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 2. 総合エネルギー講座　全 8 巻 1979.12,   
エネルギー変換懇話会編，編集委員として企画，編集を進める．第 8 巻につ
いては責任編集，1979-1980年，オーム社
 3. Application of Solid Electrochemical Cells to Kinetic Measurements,  
Junichiro Mizusaki, and Kazuo Fueki, in: Application of Solid Electrolytes Ed. by 
T. Takahashi and A. Kozawa, Ohio, 12-29（1980）， JEC Press
 4. エネルギー技術データハンドブック－材料技術編   
データベース委員会委員として参加，執筆 （分担著） 委員長　岩田修一，
（1982.3）（財） エネルギー総合工学研究所 ,
 5. イオン導電性セラミックス （2） －高イオン導電性の起源 （セラミックス誌か
らの再録）「セラミックスの化学」,   
植松敬三，北沢宏一，水崎純一郎，pp.147-154 （1982），窯業協会刊
 6. 電気化学便覧第 4 版 ,   
電気化学協会編，多数名による分担著 （水崎分担分約 2 ページ），東京，
（1985.1），丸善
 7. これからどうなる　エネルギー変換技術 ,   
エネルギー変換懇話会，科学技術振興財団共編，代表執筆者　押田勇，水崎
純一郎ほか分担著， （1987.1） 東京電機大学出版局
 8. ファインスラミックス事典 ,   
柳田博明他編，多数名による分担著， （1987.4）， 技報堂　東京
 9. 第 1 章　導電性酸化物，季刊化学総説「珍しい原子価状態」，  
水崎純一郎，日本化学会編，No.3，2-12（1988）， 学会出版センター，東京
 10. 電気化学法　応用測定マニュアル ,   
逢坂哲彌，小山昇編，分担執筆，水崎純一郎ほか24名， （1990.1）， 講談社サ
イエンティフィック社刊
2 11. 標準化学用語辞典 ,   
日本化学会編，約250名による分担著， － （1991.3），丸善刊
 12. 第 2 章　不定比性と欠陥構造 , 季刊化学総説「ペロブスカイト関連化合物　
機能の宝庫」，  
水崎純一郎，日本化学会編 , 32, 20-34（1997），学会出版センター，東京
 13. 熱測定／熱分析ハンドブック，担当は「複合酸化物の定温ＴＧ」  
熱測定学会　偏，約100名で共著，221 （1998）， 丸善
 14. 電気化学便覧　第 5 版 ,  
電気化学協会編，編集委員長　藤嶋昭 他26名と編集委員， （2000,6,30）， 丸善
 15. 電池便覧　第 3 版 ,   
電池便覧編集委員会編，編集代表　松田好晴　竹原善一郎　他73名と共著， 
465-473 （2001,2,20）， 丸善
 16. 第 4 章　拡散，固体電気化学［実験法入門］  
水崎純一郎，電気化学会固体化学の新しい指針を探る研究会，水田進，脇原
将孝編，他 9 名と共著，74-107 （2001.3.30）， 講談社サイエンティフィック
 17. IV.2.3 カソードの材料と構造 , 季刊化学総説49．新型電池の材料化学  
水崎純一郎 , 日本化学会編　ISBN 4-7622-2989-X,  206-210（2001.12.31）学会
出版センター
 18. 第 7 章　格子欠陥と表面・界面 , 材料開発における結晶格子欠陥とその応用  
水崎純一郎， 監修・編 : 山村博，岩原弘育，283-306（2002.1.18）アイピーシー
（東京） ISBN 4-901493-17-5 C3058
 19. Par t 8 , Cur rent Electro lytes and Cata lysts , Handbook o f Fuel Cel ls , 
Fundamentals, Technologies and Applications, Volume 4,  
Tatsuya Kawada, Junichiro Mizusaki, ed.by Wolf Vielstich, Arnold Lamm, Hubert 
A. Gasteiger, 987-1011（2003）， John Wiley & Sons, Ltd.




雄　伊ヶ崎文和，179-206（2004） アイピーシー （東京） ISBN4-901493-41-8 
c3058
3 21. 7.7 熱膨張，7.8. 非化学量論性 , 燃料電池の解析手法  
水崎純一郎，編：高須芳雄，吉武優，石原達巳，220-227（2005）化学同人







 24. Chapter Two Nano-Scale Energy and Mass Transport Phenomena Involved in 
Fuel Cell Processes, in: Nano-Mega Scale Flow Dynamics in Energy Systems,  
Junichiro Mizusaki, Keiji Yashiro, The 21st Century COE Program, International 
COE of Flow Dynamics, Lecture Series, Vol. 9. Ed Shigenao Maruyama （total 
240 pages）， 9, 39-78（2008）， Tohoku Univ. Press
 25. 4.8 電極材料 （カソード） 4.9電極材料 （アノード） in 燃料電池材料， 環境調和
型新材料シリーズ  
川田達也，水崎純一郎 ,（社） 日本セラミックス協会「編」 204-219（2007）  
日刊工業新聞社




 27. セラミックス電極 : 『セラミックス機能化ハンドブック』第 4 編　化学・エ




 1. 産業活動と自然との調和のためのエコロジーシステムへの接近 （II）  
（調査研究，委員として参加），通産省委託研究，CR-72-3，（1973.3.31）  
政策科学研究所，
4 2. 水素エネルギーシステムのテクノロジーアセスメント，  
（調査研究，研究協力員として参加），通産省工業技術院委託研究，CR-74-5，
（1975.5.30）政策科学研究所







 5. 水素エネルギー技術のテクノロジーアセスメント（III）  
（調査研究，委員として参加） 通産省工業技術院委託研究，CR-76-3，（1977.6）
政策科学研究所，
 6. 化学プロセスにおけるエネルギーの有効利用＜1＞  
笛木和雄，吉田邦夫，山内繁，北沢宏一，水崎純一郎，昭和52年度日産科学
振興財団事業報告書， 4，119-123（1978）
 7. 化学プロセスにおけるエネルギーの有効利用＜2＞，  
笛木和雄，吉田邦夫，山内繁，北沢宏一，水崎純一郎，昭和53年度日産科学
振興財団事業報告書， 5，（1979.12）
 8. 複素インピーダンス法によるジルコニア酸素センサーの電極特性，  
水崎純一郎，佐々木淳，山内繁，笛木和雄，旭硝子工業技術奨励会研究報告，
40，17-24（1982）
 9. ペロブスカイト型酸化物 La1-xSrxMO3-δ（M=Cr, Fe）の欠陥平衡 ,   
水崎純一郎，山内繁，笛木和雄，石川晃，吉弘昌史，東京大学工学部総合試
験所年報 , 42，155-160（1983）
 10. 硫黄組成の異なる CuxMo6S8-y に関する電気化学的研究，  
水崎純一郎，韓錫一，北沢宏一，笛木和雄，松浦孝，東京大学工学部総合試
験所年報，42，161-166（1983）
 11. 産業材料理論開発システムに関する調査研究，（社） 日本機械工業連合会  
委員として参加，執筆（分担著）（1984.3）（財） 日本産業技術振興協会
5 12. エネルギー技術データハンドブック （三次版） －材料技術編  
委員として参加，執筆（分担著）委員長　岩田修一， （1984.3）（財） エネル
ギー総合工学研究所
 13. ペロブスカイト型酸化物 La1-xSrxMO3-δ （M=Co, Fe） における酸素空孔拡散  
石垣隆正，山内繁，水崎純一郎，岸尾光二，笛木和雄，三間康生，東京大学
工学部総合試験所年報，43，153-158（1984）
 14. ジルコニア酸素センサーの応答と電極特性  
水崎純一郎，天野耕治，山内繁，笛木和雄，東京大学工学部総合試験所年報，
43，165-170（1984）
 15. 電力貯蔵用新型二次電池の開発  
笛木和雄，山内繁，水崎純一郎，岸尾光二，日産科学振興財団事業報告書，7，
197-207（1984）
 16. エネルギー技術データハンドブック （ 4 次版） －材料技術編  
委員として参加，執筆 （分担著） 委員長　岩田修一，（1986.1）（財） エネル
ギー総合工学研究所
 17. アルカリ金属炭酸塩の熱力学状態図  
水崎純一郎，浜野日出人，田川博章，横浜国大環境科学研究センター紀要，
14（1），59-65（1987）
 18. アルカリ金属炭酸塩の反応性と安定性   
田川博章，水崎純一郎，文部省科学研究費補助金　エネルギー重点領域　昭
和62年度成果報告書 , （1988.1）




ついて   
田川博章，水崎純一郎，横浜国大環境科学研究センター紀要，16（1），55-68
（1989）
 21. 滴下熱分解法による酸化物超伝導材料の合成と熱力学的性質   
水崎純一郎，田川博章，横浜国大環境科学研究センター紀要，16（1），69-73
（1989）
6 22. 平成元年度固体電解質型燃料電池発電システムの研究報告書  
委員長　土器屋正之，副委員長　水崎純一郎　委員　山崎陽太郎他約20名，
（1990.5）（財） エネルギー総合工学研究所
 23. Thermodynamic and Electrochemical Studies on the Component Materials for 
Molten Carbonate Fuel Cells   
Hiroaki Tagawa, Junichiro Mizusaki, Energy Conversion and Utilization with 
High Efficiency, subarea C: Science and Technology for Energy Conversion, 
Report of Grand-in-aid for Scientific Research, Priority Research on Energy， 
47-52（1990.12）
 24. Kinetic Study on the Reaction at the La0.6Ca0.4MnO3/YSZ Interface, as an SOFC 
Air Electrode,   
Hiroaki Tagawa, Junichiro Mizusaki, Energy Conversion and Utilization with 
High Efficiency, subarea C: Science and Technology for Energy Conversion, 
Report of Grand-in-aid for Scientific Research, Priority Research on Energy，
71-76（1990.12）




 26. 地球環境と高温燃料電池  
田川博章，水崎純一郎，横浜国大環境科学研究センター紀要，17（1），53-62
（1991）
 27. 平成 2 年度固体電解質型燃料電池発電システムの研究報告書    
委員長　土器屋正之 , 副委員長　水崎純一郎　委員　山崎陽太郎他約20名，
（1991.5）（財） エネルギー総合工学研究所
 28. 平成 3 年度固体電解質型燃料電池発電システムの研究報告書  
委員長　土器屋正之，副委員長　水崎純一郎　委員　山崎陽太郎他約20名，
（1992.5）（財） エネルギー総合工学研究所
 29. Oxygen Deficiency in BaBi0.25Pb0.75O3-d and Its Effect on the Conduction 
Behavior and Crystal Structure,   
Takuya Hashimoto, Hiroshi Kawazoe, Toshikazu Yoshida,Junichiro Mizusaki, 






















 35. Ionic Transport in Nano-Heterogeneous Structure Materials   
Junichi Kawamura, Naoaki Kuwata, Kazuki Hattori and Junichiro Mizusaki, The 
Report of the Institute of Fluid Science, Tohoku Univ,, 19, 67-72（2007）




Ⅲ - 1 　原著論文（査読あり）
 1. Kinetics of the Reaction at the Silver-Silver Sulfide Interface   
Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and Takashi Mukaibo, Bull. Chem. Soc. Jpn., 46
（6），1663-1667（1973）
8 2. Kinetic Studies on the Selenization of Silver   
Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and Takashi Mukaibo, Bull. Chem. Soc. Jpn., 47
（11），2851-2855（1974）
 3. An Investigation of the Hebb-Wagner's d-c Polarization Technique I.  Steady-State 
Chemical Potential Profiles in Solid Electrolytes   
Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and Takashi Mukaibo, Bull. Chem. Soc. Jpn., 48
（2），428-431（1975）
 4. The Application of an Improved d.c. Polarization Technique to the Electronic 
Conductivity Measurements of α -AgI and AgBr   
Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and Takashi Mukaibo, Bull. Chem. Soc. Jpn., 51
（3），694-699（1978）
 5. Kinetics of the Reaction at the Silver Sulfide-Liquid Sulfur Interface   
Jun Sasaki, Junichiro Mizusaki and Kazuo Fueki, Bull. Chem. Soc. Jpn., 51（4），
1027-1031（1978）
 6. The Determination of the Chemical Diffusion Coefficient for AgBr and α -AgI by 
Means of an Improved d.c. Polarization Cell   
Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and Takashi Mukaibo, Bull. Chem. Soc. Jpn., 52
（7），1890-1895（1979）
 7. Electrochemical Degradation of Ceramic Electrodes   
Junichiro Mizusaki, W.R. Cannon and H.K. Bowen, J. Amer. Ceram. Soc. , 63
（7-8），391-397（1980）
 8. Electrochemical determination of electronic conductivity of AgCl as a function of 
silver activity   
Junichiro Mizusaki, and Kazuo Fueki, Rev. Chim. Minerale, 17（4），356-367
（1980）.
 9. Studies on Electrode Processes of Stabilized Zirconia Cell System by Complex 
Impedance Method   
Jun Sasaki, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Bull. Chem. 
Soc. Jpn., 54（6），1688-1692（1981）
 10. The Determination of the Chemical Diffusion Coefficient of n-Type AgBr by 
Means of a D.c. Polarization Cell   
Jun Sasaki, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Bull. Chem. 
Soc. Jpn., 54（8），2444-2449（1981）
9 11. Studies on Electrode Processes of Stabilized Zirconia Cells by the Complex 
Impedance Method,   
Jun Sasaki, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Solid State 
Ionics, 3/4，531-535（1981）
 12. Phase Relationships and Electrical Conductivity of the Perovskite-type Solid 
Solutions in the System SrZrO3-LaFeO3-SrFeO3-δ in Air   
Tadashi Sasamoto, Junichiro Mizusaki, Masahiro Yoshimura, W.R. Cannon and 
H.K. Bowen, Yogyo-Kyokai-Shi, 90（1），24-30（1982）
 13. Electrochemical Determinations of the Chemical Diffusion Coefficient and 
Nonstoichiometry in AgCl   
Junichiro Mizusaki, and Kazuo Fueki, Solid State Ionics , 6（1），85-91（1982）
 14. Electronic Conductivity, Seebeck Coefficient, and Defect Structure of LaFeO3  
Junichiro Mizusaki, Tadashi Sasamoto, W.R. Cannon and H.K. Bowen, J. Amer. 
Ceram. Soc., 65（8）， 363-368（1982）
 15. Determination of Non-stoichiometry in n-type AgBr by the Measurement of 
Transient Current in an Improved dc Polarization Cell   
Junichiro Mizusaki, Jun Sasaki, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Solid State 
Ionics, 7（4），323-330（1982）
 16. Electronic Conductivity, Seebeck Coefficient, and Defect Structure of La1-xSrxFeO3
（x=0.1, 0.25）  
Junichiro Mizusaki, Tadashi Sasamoto, W.R. Cannon and H.K. Bowen, J. Amer. 
Ceram. Soc., 66（4），247-252（1983）
 17. Tracer Diffusion Coefficient of Oxide Ions in LaCoO3   
Shigeru Yamauchi, Takamasa Ishigaki, Junichiro Mizusaki and Kazuo Fueki, Solid 
State Ionics , 9-10 part II，997-1000（1983）
 18. Ionic Conduction of the Perovskite-Type Halides  
Junichiro Mizusaki, Kimiyasu Arai and Kazuo Fueki, Solid State Ionics , 11（3），
203-211（1983）
 19. Coulometric Titration of Copper in CuxMo6S8-y（0≦ y ≦0.4）with Solid Cu 
Electrolyte Rb4Cu16I7Cl13   
Junichiro Mizusaki, Shi Yi Han, Kazuo Fueki and Koichi Kitazawa, Solid State 
Ionics, 11（4），293-299（1984）
10
 20. Nonstoichiometry of the Perovskite-Type Oxide La1-xSrxCrO3-d   
Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi, Kazuo Fueki and Akira Ishikawa, Solid 
State Ionics, 12，119-124（1984）
 21. Tracer Diffusion Coefficient of Oxide Ions in LaCoO3 Single Crystal   
Takamasa Ishigaki, Shigeru Yamauchi, Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki and 
Hifumi Tamura, J. Solid State Chem., 54（1），100-107（1984）
 22. Single Crystal Growth of La2-xSrxCoO4 （x=0.0, 0.5, 1.0 and 1.5）［note］   
Takashi Matsuura, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Jpn. J. 
Appl. Phys., 23（8），1143-1144（1984）
 23. Single Crystal Growth of Perovskite-Type La1-xSrxMO3 （M=Fe, Co）Solid 
Solutions  
Takashi Matsuura, Takamasa Ishigaki, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi and 
Kazuo Fueki, Jpn. J. Appl. Phys., 23（9），1172-1175（1984）
 24. Martensitic Transformation in La1-xSrxCoO3  
Takashi Matsuura, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi and Kazuo Fueki, Jpn. J. 
Appl. Phys., 23（9），1197-1201（1984）
 25. Diffusion of Oxide Ions in LaFeO3 Single Crystal   
Takamasa Ishigaki, Shigeru Yamauchi, Junichiro Mizusaki, Kazuo Fueki, Hiroaki 
Naito and Tatsuya Adachi, J. Solid State Chem., 55（1），50-53（1984）
 26. Reaction Mechanism of Zirconia Oxygen Sensors   
Shigeru Yamauchi, Junichiro Mizusaki, Koji Amano and Kazuo Fueki, Proc. 4th 
Sensor Symp. （The Electrical Soc. Jpn.）， ，167-172（1984）
 27. ジルコニア酸素センサーの電極界面反応と応答特性   
水崎純一郎，天野耕治，山内繁，笛木和雄，日化，（6），1160-1166（1985）
 28. Nonstoichiometry and Defect Structure of the Perovskite-Type La1-xSrxFeO3-d  
Junichiro Mizusaki, Masafumi Yoshihiro, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, J. 
Solid State Chem., 58（2），257-266（1985）
 29. Electrode Reaction at Pt,O2（g）/Stabilized Zirconia Interface.  Part I: Theoretical 
Consideration of Reaction Model,   
Junichiro Mizusaki, Koji Amano, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Solid State 
Ionics, 22，313-322（1987）
11
 30. Electrode Reaction at Pt,O2（g）/Stabilized Zirconia Interface.  Part II: 
Electrochemical Measurements and Analysis,   
Junichiro Mizusaki, Koji Amano, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, Solid State 
Ionics, 22，323-330（1987）
 31. Thermodynamic Quantities and Defect Equilibrium in the Perovskite-Type Oxide 
Solid Solution La1-xSrxFeO3-d,   
Junichiro Mizusaki, Masafumi Yoshihiro, Shigeru Yamauchi, and Kazuo Fueki, J. 
Solid State Chem., 67（1），1-8（1987）
 32. Diffusion of Oxide Ion Vacancies in Perovskite-Type Oxides   
Takamasa Ishigaki, Shigeru Yamauchi, Kohji Kishio, Junichiro Mizusaki, and 
Kazuo Fueki, J. Solid State Chem., 73（1），179-187（1988）
 33. 熱化学的水素製造法における酸素発生反応としての硫酸塩の熱分解と反応サ
イクルの検討   
田川博章，西条宏之，川辺勝也，遠藤貴之，橘千里，沖しげみ，水崎純一郎，
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HYDROCARBON. QUICK START DEMONSTRATIONS OF KENDALL-TYPE  
SINGLE CELLS   
Junichiro Mizusaki,Nobuhiro Yamada,Keiji Yashiro,Tatsuya Kawada, UK-JAPAN 
INTERNATIONAL WORKSHOP, HYDROGEN AND FUEL CELLS, organized 
by British Embsy Tokyo,Tokyo,Japan,（2003.1.20）
 26. Defect Chemistry of LaCrO3-Based Perovskite-Type Oxides （invited）  
Junichiro Mizusaki, Keiji Yashiro, Mamoru Hasegawa, Masatsugu Oishi,Tatsuya 
Kawada, 204th Meeting of The Electrochemical Society ,Orlando, FL, USA, 
（2003.10.13）
 27. Electorochemical Properties of PLD Oxide Films as Air Electrode of Solide Oxide 
Fuel Cells（invited）    
J. Mizusaki, M. Sase, K. Yashiro, H. Matusumoto, A. Kaimai, T. Kawada, The 8th 
IUMRS Intemational Conference on Advanced Matereals,Yokohama,Japan,
（2003.10.13）   
 28. Chemical and Morphological Stability of Cathode/Electrolyte Interfaces （invited）  
Tatsuya Kawada, Shogo Miyoshi, Tomoaki Taura, Jong-Oh Hong, Keiji Yashiro, 
Hiroshige Matsumoto, Atsushi Kaimai, Junichiro Mizusaki  
The 28th International Cocoa Beach Conference and Exposition on Advanced 
Ceramics and Composites, USA, Cocoa Beach, Florida, （2004.1.25-2004.1.30）  
 29. Introduction to SOFC and its Materials / Electrochemical Aspects, Solid Oxide 
Fuel Cells: Technology for the Future     
Junichiro Mizusaki  
Solid Oxide Fuel Cells: Technology for the Future, Organized by:National Metal 
and Materials Technology Center （MTEC）， National Science and Technology 
Development Agency （NSTDA）， Co-Oraganizer : Japan International 
Cooperation Agency （JICA）， Thailand, Bangkok, （2004.3.10）
 30. Characterization and Properties of the Insulating Layers Formed on the Surface 
and at the Grain Boundaries of Nb-doped Metallic SrTiO3 （invited）  
J. Mizusaki, L. Han, T. Ichikawa, N. Iizawa, K.Yashiro, T. Kawada,  
106th Annual Meeting & Exposition of The American Ceramic Society, USA, 
Indianapolis, Indiana,（2004.4.18-2004.4.21）
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 31. PHENOMENA RELATED TO SOLID STATE IONICS AND THE  
APPLICATION FRONTIERS （plenary）    
J. Mizusaki  
9th Asian Conference on Solid State Ionics, KOREA, JEJU, （2004.6.6-2004.6.11）
 32. Use of “Model Electrode” for Kinetic Study of Oxygen Reduction in SOFC: 
Merits and Limitations （invited）   
Tatsuya Kawada, Maya Sase, Masakazu Kudoh, Keiji Yashiro, Hiroshige 
Matsumoto, Atsuhi Kaimai, Junichiro Mizusaki  
9th Asian Conference on Solid State Ionics, KOREA, JEJU, （2004.6.6-2004.6.11）
 33. Surface layer of Nb-doped SrTiO3: Characterization, electrical properties and 
high-temperature photovoltaic effect      
Junichiro Mizusaki  
International Workshop on New Trends in Defect Chemistry, MPI, Schloss 
Ringberg, Tegernsee, Germany （2004.9.1-2004.9.4）
 34. Current Status of SOFC Technology and the Related Materials / Electrochemical 
Issues  
Junichiro Mizusaki  
Second Brazilian Solid Oxide Fuel Cell Network Meeting, B razil, Rio de Janeiro, 
（2005.3.20-2005.3.23）
 35. CHARACTERIZATION OF HIGH TEMPERATURE ELECTRODES UNDER 
OPERATION  
Tatsuya Kawada, Keiji Yashiro, Takanori Otake, Junichiro Mizusaki  
Nonstoichiometric Compounds, Engineering Conferences International, USA, 
Kauai, Hawaii, （2005.4.3-2005.4.8）
 36. Kinetics and Electrode Design for High Temperature Potentiometric Solid 
Electrolyte Gas Sensors  
Junichiro Mizusaki  
207th Electrochemical Society Meeting, Canada, Quebec, （2005.5.15-2005.5.20）
 37. Nanoionics and SOFC materials research, with recent results on the surface and 
grain boundary control of Nb-doped SrTiO3 （plenary）  
Junichiro Mizusaki  
International Conference on Electroceramics 2005, Korea, Seoul, （2005.6.12-
2005.6.16）
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 38. EMISSION CHARACTERISTICS OF F- ION INTO VACUUM FROM CaF2 
（invited）  
Takaaki Sakai, Atsushi Kaimai, Takanori Otake, Keiji Yashiro, Tatsuya Kawada, 
Junichiro Mizusaki, Masateru Nishioka  
15th International Conference on Solid State Ionics, Germany, Baden-Baden, 
（2005.7.17-2005.7.22）
 39. In-situ Observation and Modeling of High Temperature Oxygen Electrode 
Reaction （invited）  
Tatsuya Kawada, Hiroaki Hosoi, Maya Sase, Keiji Yashiro, Takanori Otake, 
Atsushi Kaimai, Junichiro Mizusaki  
15th International Conference on Solid State Ionics, Germany, Baden-Baden, 
（2005.7.17-2005.7.22）
 40. Oxygen Reduction Kinetics on Oxide Electrodes  
Tatsuya Kawada, Maya Sase, Keiji Yashiro, Takanori Otake, Atsushi Kaimai, 
Junichiro Mizusaki  
26th Risoe International Symposium on Materials Science, Denmark, Roskilde, 
（2005.9.4-2005.9.8）
 41. Current status of SOFC technology and the materials and electrochemical 
aspects  
Junichiro Mizusaki  
2005 Taiwan-Japan Joint Conference on SOFC, Taiwan, （2005.12.18-2005.12.22）
 42. Characterization of Oxide Anode Materials for SOFC  
T. Kawada, T. Nakamura, K. Yashiro, G.-J. Park, K. Sato, T. Otake, A. Kaimai,  
J. Mizusaki  
CIMTEC2006, Italy, Acireale, （2006.6.5-2006.6.9）
 43. Analysis of Reaction Path and the Stability of Nano-Hetero Components and the 
Interfaces      
J. Mizusaki  
The 5th Petite Workshop （on Defect Chemical Nature of Advanced Materials）， 
京都 , （2006.11.17）
 44. Determinant Factors for Kinetics and Reaction Path of Perovskite-Type Oxide 
Cathodes  
Junichiro Mizusaki  
The First China-Japan Workshop on Solid Oxide Fuel Cells, China, （2007.7.6-
2007.7.9）
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 45. Nonstoichiometry, Conductivity, and Defect Equilibrium of BaCe0.9（Nd or Y）0.1O3 
and Some Other Proton Conducting Perovskite-Type Oxides（Invited）    
J. Mizusaki, M. Oishi, S. Akoshima, T. Kudo, K. Sato, K. Yashiro  
Materials Science & Technology 2007 Conference and Exhibition, America, 
Detroit, （2007.9.16-2007.9.20）
 46. Nanosize and Interfacial Effects in Nanoionics Materials  
Junichiro Mizusaki  
Workshop on Thermodynamics of Nanostructured Materials and Materials under 
Exotic and Unusual Conditions, Japan, Tokyo,（2008.8.11）
 47. B-SITE CATION MIXING EFFECTS ON CHEMICAL STAB ILITY AND 
DEFECT EQUILIBRIUM OF LaCrO3 BASED PEROVSKITE-TYPE OXIDE 
ELECTRONIC CONDUCTORS （invited）  
Junichiro Mizusaki  
Nonstoichiometric Compounds, Engineering Conferences International, Korea, 
Jeju Island, （2009.3.8-2009.3.13）
 48. Determinant factor of oxygen nonstoichiometry for the perovskite-type oxide 
with mixed transition metals on B-site  
Junichiro Mizuskaki, Masatsugu Oishi, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro  
The 6th Petite Workshop on Defect Chemical Nature of Energy Materials, Korea, 
Damyang, （2009.9.6-2009.9.9）
 49. B-Site Cation Mixing Effects on Chemical Stability and Defect Equilibrium of 
LaCrO3 Based Perovskite-Type Solid Solutions （invited）  
Junichiro Mizusaki, Masatsugu Oishi, Keiji Yashiro  
Materials Science & Technology 2009 Conference & Exhibition, USA, Pennsylvania, 
（2009.10.25-2009.10.29）
 50. Kinetics of high temperature gas electrode reaction on solid oxide electrolyte 
（invited）  
Junichiro Mizusaki  
The 12th Asian Conference on Solid State Ionics （ACSSI-12）， China, Wuhan,
（2010.5.2-2010.5.6）
 51. SOLID OXIDE FUEL CELLS（SOFC）: CHARACTERISTICS, VARIETY, 
CURRENT STATUS AND FUTURE （invited）  
J. MIZUSAKI  
ASIAN WORKSHOP ON SOLID STATE IONICS,Indonesia,Tangerang,
（2010.10.19）
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 52. KINETICS OF GAS ELECTRODE ON SOLID OXIDE FUEL CELLS AND 
EXPRESSION FOR CHEMICAL （NONFARADAIC）OVERPOTENTIAL 
（invited）    
Junichiro Mizusaki  
International Conference on Materials Science and Technology 2010, Indonesia, 
Tangerang, （2010.10.19-2010.10.23）
 53. Solid Oxide Fuel Cell Electrode Reaction and the Butler-Volumer Type Current-
Potential Relationship （plenary）    
Junichiro Mizusaki  
The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia,     Thailand，
Bangkok, （2010.11.16-2010.11.19）
 54. Gas Electrode Reaction in Solid Electrolyte Cells: Butler-Volmer Type Equation 
and Chemical Reaction Controlled Kinetics （invited）  
Junichiro Mizusaki   
2011 MRS Spring Meeting and Exhibit, San Francisco, Symposium K: Frontiers 
of Solid-State Ionics, April 26 - 29, 2011
 55. ANOMALOUS PROPERTIES OF PEROVSKITE-TYPE OXIDE ELECTRODE 
FILMS PREPARED BY PULSED LASER DEPOSITION  （INVITED）  
Junichiro Mizusaki, Yohei Nagara, Daisuke Henmi, Katsutoshi Iwamoto, Kazuhisa 
Sato, and Keiji Yashiro   
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
 56. EFFECT OF UNIAXIAL STRESS ON CONDUCTIVITIES OF IONIC AND 
MIXED CONDUCTOR （INVITED）  
Kazuhisa Sato, Toru Izumi, Keiji Yashiro, Toshiyuki Hashida, Junichiro Mizusaki   




 1. PROPERTIES AND TEST RESULTS OF SUPERHOT WALL ELECTRODE 
MATERIALS,   
W. R. Cannon, M. Yoshimura, J. Mizusaki, T. Sasamoto, R. L. Pober, J. Hart, H. K. 
Bowen and J. F. Loluis / MIT, The 17th Symp., Engineering Aspects of MHD, , 
1978.3, Stanford Univ. California, USA
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 2. Electrochemical Effects in the SrZrO3-LaFeO3-SrFeO3-d System,  
J. Mizusaki, W.R. Cannon, H. K. Bowen / MIT, 80th Annual Meeting of the 
American Ceramic Society, 5-JI-78, 1978.5.8, Detroit, USA
 3. Phase Studies and Electrical Conductivity Measurements in the Sytem SrZrO3-
LaFeO3-SrFeO3-x,  
M. Yoshimura, J. Mizusaki, T. Sasamoto,  W.R. Cannon*, H. K. Bowen / MIT, 80th 
Annual Meeting of the American Ceramic Society, 1-B-78, 1978.5.8, Detroit, USA
 4. Electrical Properties of LaFeO3-SrFeO3-SrZrO3,   
J. Mizusaki, T. Sasamoto,  W.R. Cannon, H. K. Bowen* /MIT, 81st Annual 
Meeting of the American Ceramic Society, , 1979.5.1, Columbus, OHIO, USA
 5. Studies on Electrode Processes of Stabilized Zirconia Cellls by the Complex 
Impedance Method,  
Jun Sasaki, Junichiro Mizusaki, Shigeru Yamauchi and Kazuo Fueki, SSI-3, , 
1980.9.15-19, 笹川記念館，東京
 6. RESPONSE AND ELECTRODE REACTION OF ZIRCONIA OXYGEN GAS 
SENSOR,   
Junichiro Mizusaki, Koji Amano, Shigeru Yamauchi, Kazuo Fueki, The 1st 
International Meeting on Chemical Sensors, , 1983.9.19-22, Fukuoka
 7. Nonstoichiometry and defect Equilibrium in SnO2,   
Hideomi Koinuma, Junichi Shimoyama, Junichiro Mizusaki（#）， Masashi 
Kawasaki, Kazuo Fueki　 / Univ. Tokyo, YNU（#）， 1986 International 
Conference on Solid State Devices and Materials, D-8-5（LN）， 1986.8.22, Tokyo 
Prince Hotel, Tokyo, Japan
 8. Electrical Properties of Nonstoichiometric La1-xSrxCoO3-d,  
Junichiro Mizusaki, Junji Tabuchi, Takashi Matsuura,  Shigeru Yamauchi, Kazuo 
Fueki, The 172nd Meeting of The ECS coop.  by The ECS Japan and The Japan 
Soc. Appl. Phys. , , 1987.10.22, Hilton Hawaiian Villege, Waikiki, Hawaii
 9. Reaction Kinetics and Microstructure of La0.6Ca0.4MnO3/YSZ Air Electrode,  
Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa / Institute of environmental Sci. Tech. YNU, 
Kikuji Tsuneyoshi, Akihiko Sawata / Adv. Tech. Res. Center, MHI, Electrochem. 
Soc., 176th Meeting, 1989.10.18, Hollywood, Florida, USA
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 10. Oxygen Potentia l Prof i le in a Sol id Oxide Fuel Cel l and Simulat ion of 
Electrochemical Performance,  
Akihiro Sawata, Kikuji Tsuneyoshi / MHI, Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa /
YNU, International Conference on Solid State Ionics - 7, 6pB11, 1989.11.6, 
Hakone Japan
 11. SOFC OXYGEN ELECTRODE; MATERIALS & REACTION,   
Junichiro Mizusaki and Hiroaki Tagawa, SOFC-NAGOYA International 
Symposium on Solid Oxide Fuel Cell, 1989.11.13, JFCC, Nagoya Japan
 12. Low Temperature Formation of ZrO2-Y2O3 Solid Solution System from 
Amorphous Hydroxide Coprecipitate,   
Junichiro Mizusaki and Hiroaki Tagawa / Inst. Environ. Sci. Tech., Yokohama 
National Univ., Hideaki Narita and Hidenori Takeuchi / Akebono Brake Res. 
Centre, 2nd EurAsia Conf. on Chem. in Seoul, O-D-75OR, 1990.4.21, Hotel 
Sofitel Ambassador, Seoul, Korea
 13. Nonstoichiometry and Thermochemical Stability of the Perovskite-type La1-
xSrxMnO3-d,  
Junichiro Mizusaki and Hiroaki Tagawa / Inst. Environ. Sci. Tech., Yokohama 
National Univ., Kazunori Naraya and Tadashi Sasamoto / Kanagawa Institute of 
Tech., International Symp. on Solid State Chem. Advanced Materials, , 1990.12.4, 
Tokyo Institute of Tech., Ookayama, Tokyo
 14. Oxygen nonstoichiometry and Phase Unstability of Bi2Sr2CaCu2O8+d,   
J. Shimoyama, S. Ohachi, T. Matsubara, T. Morimoto / Research Center, Asahi 
Glass Co., Ltd.,  J. Mizusaki, H. Tagawa / Yokohama National Univ., MRS Spring 
Meeting P7-35, , 33360, Anaheim Marriott, Anaheim, USA
 15. Electrochemical Properties of Some Perovskite-type Oxides as Oxygen Gas 
Electrodes on Yttria Stabilized Zirconia,   
J. Mizusaki, H. Tagawa / Yokohama National Univ., H. Kato, K. Hirano / Shibaura 
Inst. Tech., A. Sawata, K. Tsuneyoshi / MHI, International Symp. SOFC II, , 
1991.7.3, Athens, Greece
 16. On the Solid State Reaction between Stabilized Zirconia and some Perovskite-
Type Oxides,   
H. Tagawa, J. Mizusaki / Yokohama Nat'l Univ., M. Kato, K. Hirano / Shibaura 
Inst. Tech., A. Sawata, K. Tsuneyoshi / MHI  , International Symp. SOFC II, , 
1991.7.5, Athens, Greece
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 17. High-Temperature X-Ray Diffraction of YBa2Cu3O7-d,  
H. Tagawa and J. Mizusaki, Internat'l Workshop on Chem. Design. Processing 
High Tc Superconductors, abst. P.71, 1991.7.28, 軽井沢
 18. Lithium Carbonate as a Solid Electrolyte,   
Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa / YNU, Ken Saito, Junji Uchida, Meguru 
Tezuka / Saitama Inst. Tech., Internat'l Conf. Solid State Ionics - 8, A41, 
1991.10.22, Lake Louise, Alberta, Canada
 19. Kinetics of the Electrode reaction at the CO-CO2, porous Pt / Stabilized Zirconia 
Interface,   
Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa / Institute of environmental Sci. Tech. YNU, 
Yukio Miyaki, Kazuo Fueki /  Univ. Tokyo, Ikumasa Koshiro, Katsuhiko Hirano / 
Shibaura Inst. Tech., Internat'l Conf. Solid State Ionics - 8, K09, 1991.10.25, Lake 
Louise, Alberta, Canada
 20. High-Temperature Electronic Conductivity, Seebeck Coeff ic ient and 
Nonstoichiometry of an SOFC Cathode Material, La1-xSrxMnO3-d,   
Hiroyuki Kamata, Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa, Internat'l Fuel Cell Conf. 
NEDO, MITI, IV-G-4, 1992.2.5, Nippon Convention Center, Makuhari Messe, 
Chiba
 21. Kinetics of the Electrode reaction at the H2-H2O, porous Pt / Stabilized Zirconia 
Interface,   
Junichiro Mizusaki, Hiroaki Tagawa / Inst. Env. Sci. Tech., YNU, Kensuke Isobe, 
Ikumasa Koshiro, Hideo Maruyama, Katsuhiko Hirano / Shibaura Inst. Tech., 
Symp: High Temperature Sensors, Electrochemical Soc. 181st meeting, Abst. No 
356, 1992.5.20, Adam's Mark Hotel, St Louis, Missouri, USZ
 22. Relationship among Atmospheric CO2 Concentration, Global Air Temperature 
and Fossil Fuel Consumption,   
H. Tagawa and J. Mizusaki, The 9th World Hydrogen Enery Conference, , 
1992.6.22-25, Paris France
 23. Anomalous Oxygen Evolution from Zirconia Cells at the Transient State,   
J. Mizusaki, H. Narita, H. Tagawa / Inst. Env. Sci. Tech., YNU,  M. Katou, K. 
Hirano / Shibaura Inst. Tech., Zirconia V, Session 13G, 1992.8.20, Melbourne, 
Victoria, Australia
 24. Corrosion of Stabilized Zirconia by Alkali Metal Carbonates,   
H. Tagawa,  J. Mizusaki, H. Hamano, Zirconia V, Session 13G, 1992.8.20, 
Melbourne, Victoria, Australia
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 25. Response and Electrode Reaction of Zirconia Sensors in H2-H2O Gas Atmosphere 
J. Mizusaki and H. Tagawa / Inst. Env. Sci,. Tech., K. Isobe, I. Koshiro, M.. Tajika 
and K. Hirano / Shibaura Inst. Tech., The 4th Internat'l Meeting on Chemical 
sensors, 2A03, 1992.9.15, International Conference Center, Waseda Univ., 
Tokyuo
 26. Preparation of Nickel Pattern Electrodes on YSZ and Their Electrochemical 
Properties in H2-H2O Atmosphere,   
J. Mizusaki, H. Tagawa, T. Saito, T. Yamamura,  / YNU, K. Kamitani,K. Hirano / 
Shibaura Inst. Tech., S. Ehara, T. Takagi / Ion Eng. Res. Inst. Co., S. Hikita / 
Tokyo Gas, M. Ippommatsu / Osaka gas, S. Nakagawa / Toho gas, K. Hashimoto / 
Saibu Gas., SOFC-III in 183rd meeting of Electrochem. Soc. Cosponsored by 
ECSJ, abstract 1154, 1993.5.20, Hilton Hawaiian Villege, Waikiki, Hawaii
 27. Oxygen reduction kinetics at the solid oxide fuel cell air electrode La1-xMxMnO3 
（M = Ca or Sr）/ YSZ ,   
J. Mizusaki, H. Tagawa, T. Saito, H. Narita, The 14th Risoe Internat'l Symp. 
Materials Sci., High Temperature Electrochemical Behavior of Fast Ion and 
Mixed Conductors, , 1993.9.6, Risoe National Lab., Roskilde, Denmark
 28. Kinetic Studies on the Reaction at the Nickel Pattern Electrode on YSZ in H2-
H2O atmosphere,   
J. Mizusaki, H. Tagawa, T. Yamamura, K. Kamitani 1）， T. Saito, K. Hirano 1）， S. 
Ehara 2）， T. Takagi 2）， S. Hikita 3）， M. Ippommatsu 4）， S. Nakagawa 5）， K. 
Hashimoto 6）， Internat'l Conf. Solid State Ionics - 9, , 1993.9.14, The Hague, 
The Netherlands
 29. Effect of Lanthanum Deficiency on the Nonstoichiometry, Electric Properties and 
Structure of La1-xMnO3+d,   
J. Mizusaki, H. Tagawa, Y. Yonemura, H. Moinamiue#, and H. Nambu / Inst. 
Envir. Sci. Tech. YNU, Kyocera#, 2nd Internat'l Symp. Ionic and Mixed 
Conductors, in 185th ECS meeting, Abstract 677, 1994.5.25, San Francisco 
Hilton and Towers, San Francisco, USA
 30. Transport Applications of SOFCs  
Y.Yamazaki, K.Yamada, J. Mizusaki, H.Yokokawa and N.Oishi, Electrochem. Soc. 
Spring Meeting, 95-1, 706 （1995）Nevada
 31. Oxygen Nonstoichiometry and Defect Equilibrium of Ba（Ce0.9RE0.1）O3-delta （RE 
= Nd, Yb）  
J. Shimoyama, K. Kishio, I. Yasuda, K. Fueki, H. Iwahara and J. Mizusaki,   10th 
Int. Conf. Solid State Ionics, 128, Singapore 1995
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 32. Oxygen Nonstoichiometry and Defect Equilibrium of Sr（Ce0.95Yb0.05）O3-delta  
J. Shimoyama, K. Kishio, I. Yasuda, K. Fueki, H. Iwahara and J. Mizusaki, 10th 
Int. Conf. Solid State Ionics, 135, Singapore 1995
 33. Oxygen Permeability in ZrO2-CeO2-MgO at High Temperatures  
Y. Nigara, Y. Kosaka, K. Kawamura, J. Mizusaki and M. Ishigame, 10th Int. Conf. 
Solid State Ionics, 164, Singapore 1995
 34. The Effect of Oxygen Nonstoichiometry of BaBi1-xPbxO3-delta on Electrical 
Conduction Behavior  
T. Hashimoto, H. Tanaka, R. Hirasawa, H. Tagawa and J. Mizusaki, 10th Int. Conf. 
Solid State Ionics, 416, Singapore 1995
 35. Oxygen Permeability in ZrO2-CeO2-CaO for the Application to Oxygen Separation 
from Thermally Decomposed H2O  
Y. Nigara, K. Watanabe, K. Kawamura, T. Hiramatsu, J. Mizusaki and M. 
Ishigame, 188th Meeting of the Electrochemcal Society, Inc., 188, Chicago, 1995
 36. Crystal Structures, Phase Relations and Nonstoichiometry of Perovskite-type 
Oxide, La1-xSrxMnO3  
H. Tagawa, J. Mizusaki, H. Nambu, C. Nakao, T. Hashimoto and R. Hirasawa, 1st 
Euroconf.Ceramic Oxygen ion Conductor and Their Technological Applications, 
Cumbria, U. K., 1995
 37. Solid-state Electrochemical CO2 Sensor by Coupling Lithium Ion Conductor 
（Li2 CO3 -L i3 PO4 -Al2 O3）with Ox ide Ion-e lec t ron Mixed Conductor 
（La0.9Sr0.1MnO3）  
Zhang Y. Can, H. Narita, J. Mizusaki and H. Tagawa, Second East Asia Conf. 
Chem. Sensors, China （1995）
 38. Application of SOFC for Electric Vehicle  
K. Yamada, J. Mizusaki, H. Sasaki, A. Tsunoda, H. Yokokawa, Y. Yamazaki and K. 
Nakayama,  4th Int. Sympo. Solid Oxide Fuel Cells （1995）
 39. Relationship of Crystal Structure, Lattice Parameters and Thermal Expansion to 
Nonstoichiometry in La1-xMnO3+d and La1-xSrxMnO3+d Determined by High-
temperature X-ray Diffraction Under Controlled Oxygen Partial Pressures  
J. Mizusaki, H. Nambu, C. Nakao, H. Tagawa, and T. Hashimoto  
4th Int. Sympo. Solid Oxide Fuel Cells （1995）
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 40. Electrochemical Properties of Dense Sr-doped Lanthanum Manganite Electrodes 
Prepared by a Laser Ablation Method  
A. Endo, I. Honma, M. Ihara, H. Komiyama, K. Yamada, A. Kajimura, H. Sasaki, J. 
Mizusaki and H. Tagawa, 4th Int. Sympo. Solid Oxide Fuel Cells （1995）
 41. Reaction Kinetics at the Nickel Pattern Electrode on YSZ and its Dependence on 
Temperature  
T. Yamamura, H. Tagawa, T. Saito, J. Mizusaki, K. Kamitani, K. Hirano, S. Ehara, 
T. Takagi, Y. Hishinuma, H. Sasaki, T. Sogi, Y. Nakamura and K. Hashimoto, 4th 
Int. Sympo. Solid Oxide Fuel Cells（1995）
 42. Oxygen permeation in ZrO2-CeO2-CaO for the application to oxygen separation 
from thermally decomposed H2O  
Y. Nigara, K. Watanabe, K. Kawamura, T. Hiramatsu, J. Mizusaki and M. Ishigame 
The 1st International Symposium on Ceramic membranes
 43. NO2 Sensing Mechanism on La1-xSrxFeO3-d  
J. Mizusaki, H. Ohama, H. Tagawa and S. Hasei, Electrochem. Soc. Fall Meeting, 
San Antonio, Texas 1996
 44. Solid-State CO2 Sensor with Li2CO3-Li3PO4-LiAlO2 as Electrolyte and LiCoO2--
Co3O4 as Solid Reference Electrode  
Y. C. Zhang, H. Narita, J. Mizusaki and H. Tagawa,  Electrochem. Soc. Fall 
Meeting, San Antonio, Texas 1996
 45. Kinetic Studies of SOFC Anode Reaction by the Use of Nickel Pattern Electrode 
on YSZ  
J. Mizusaki, T. Yamamura, H. Yoshitake, H. Tagawa, N. Mori, K. Hirano, S. Ehara, 
T. Takagi, Y. Hishinuma, H. Sasaki, T. Sogi, Y. Nakamura and K. Hishimoto, 2nd 
Int. Fuel Cell Conf. Technical Session （1996）
 46. Nonstoichiometry and Defect Structure of Perovskite-type Oxide, La1-xSrxMnO3±d 
（x=0～0.5）  
H. Takai, Y. Yonemura, H. Minamiue, K. Naraya, H. Yoshitake, H. Inaba, H. 
Tagawa, J. Mizusaki and T. Hashimoto,  2nd Int. Fuel Cell Conf. Technical Session 
（1996）
 47. Kinetic Studies on Ni/YSZ Anode Reaction of SOFC in H2-H2O Atmospheres by 
the Use of Nickel Pattern Electrodes  
J. Mizusaki, T. Yamamura, N. Mori, H. Tagawa, K. Hirano, S. Ehara, T. Takagi, Y. 
Hishinuma, H. Sasaki, T. Sogi, Y. Nakamura and K. Hishimoto}, 17th Ris φ Int. 
Symp. Mater. Sci., High Temp. Electrochem., Ceram. Metals（1996）Denmark
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 48. Oxygen Hyperstoichiometry in Perovskite-Type Oxide, Undoped and Sr-doped 
LaMnO3  
H. Tagawa, J. Mizusaki, H. Takai, Y. Yonemura, H Minamiue and T. Hashimoto, 
17th Ris φ Int. Symp. Mater. Sci., High Temp. Electrochem., Ceram. Metals
（1996）， Denmark.
 49. Crystal Structure, Phase Relations and Oxygen Nonstoichiometry in Perovskite-
type Oxide, La1-xSrxMnO3  
H. Tagawa, J. Mizusaki, H. Nambu, C. Nakao, H. Takai and H. Minamiue  
The Institute of Materials 1996
 50. Variation of Crystal System and Conduction Behavior of BaPb0.75Bi0.25O3-δ on 
Defect Structure  
T. Hashimoto, J. Komiya, H. Tanaka, R. Hirasawa, H. Hirai, H. Tagawa and J. 
Mizusaki,  5th World Cong. Chem. Eng.（1996）
 51. Experimental Evidence for Three Phase Boundary as Active Site on Nickel/YSZ 
System  
T. Yamamura, H. Yoshitake, H. Tagawa, N. Mori, K. Hirano, J. Mizusaki, S. Ehara, 
T. Takagi, Y. Hishinuma, H. Sasaki, Y. Nakamura and K. Hishimoto, 2nd Euro. 
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Conference, USA, Denver,（2008.6.16-2008.6.18）
 207. Evaluation Method for Mechanical Performance of Solid Oxide Fuel Cell under 
Simulated Operating Conditions      
Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Tatsuya Kawada, Hiroo Yugami, Toshiyuki Hashida, 
Junichiro Mizusaki  
ASME 6th International Fuel Cell Science, Engineering & Technology 
Conference, USA, Denver,（2008.6.16-2008.6.18）
 208. Carbon deposition and electrochemical reaction of anode for SOFC in methane 
containing atmosphere     
K.YASHIRO, M.Takase, K.SATO, T.KAWADA, J.Mizusaki  
Gordon Research Conferences, HIGH TEMPERATURE MATERIALS, 
PROCESSES & DIAGNOSTICS, USA, Waterville,（2008.7.20-2008.7.25）
 209. Nonstoichiometry and Conductivity of Proton-Oxide Ion Mixed Conductor 
BaCe0.9Nd0.1O3-d      
M.Oishi, S.Akoshima, K.Yashiro, K.Sato, T.Kawada, Junichiro Mizusaki  
The 14th International Conference on Solid State Protonic Conductors, Japan, 
Kyoto,（2008.9.7-2008.9.11）
 210. Reaction Kinetics on Platinum Electrode - Yttrium-doped Barium Cerate 
Interface under H2-H2O      
Satoshi Akoshima, M.Oishi, K.Sato, K.Yashiro, J.Mizusaki  
The 14th International Conference on Solid State Protonic Conductors, Japan, 
Kyoto,（2008.9.7-2008.9.11）
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 211. Reaction kinetics and electrochemical stress of SOFC gas electrodes     
Junichiro Mizusaki, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato  
2008 KOREA-JAPAN-CHINA SOFC SYMPOSIUM, KOREA, POHANG,
（2008.9.17-2008.9.20）
 212. FABRICATION OF YTTRIA-STABILIZED ZIRCONA THIN UNDER ROOM 
TEMPERATURE AND ATMOSPHERIC PRESSURE CONDITIONS     
Tatsuya Sone, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Kazuhiro Ogawa, Tatuya Kawada, 
Tsunemoto Kuriyagawa, Toshiyuki Hashida, Junichiro Mizusaki  
2008 ASME Internat ional Conference on Manufacturing Science and 
Engineering, USA, Evanston, （2008.10.7-2008.10.10）
 213. Electrical conductivity and thermoelectric power of La2-xSrxNiO4+d  
T. Nakamura, K. Yashiro, K. Sato, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 214. Electronic Properties and Oxygen Nonstoichiometry of Mixed-conducting Oxide 
La1-xSrxCoO3-δ Thin Films at High Temperature      
D. Henmi, K. Iwamoto, N. Hirai, M. Sase, A. Unemoto, T. Nakamura, F. Horikiri,  
Y. Mori, K. Sato, K. Yashiro T. Kawada, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 215. Oxygen nonstochiometry and defect equilibrium in La2-xSrxNiO4+d     
T. Nakamura, K. Yashiro, K. Sato, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 216. The barrier formation mechanism on SrTiO3 for High-temperature photo-erectro 
devices     
Fumimasa Horikiri, Tomoyuki Ichikawa, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Tatsuya 
Kawada, Junichiro Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 217. The design concept for high-temperature photo-electro devices using SrTiO3  
Fumimasa Horikiri, Kazuhisa Sato, Keiji Yshiro, Tatsuya Kawada, Junichiro 
Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu,（2008.10.12-2008.10.17）
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 218. High-Temperature Gravimetric Study on the Kinetics of the Formation of SrTiO3 
by Solid State Reaction of SrCO3 and TiO2      
E. Niwa, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu,（2008.10.12-2008.10.17）
 219. Conductivity Variation of Yttria-Stabilized Zirconia under Stress      
T. Izumi, R. Narumi, K. Sato, K. Suzuki, K. Yashiro, T. Hashida, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 220. Carbon Deposition and Electrochemical Reaction of Anode for SOFC in Methane 
Containing Atmosphere      
K. Yashiro, M. Takase, K. Sato, T. Kawada, J. Mizusaki  
PACIFIC RIM MEETING ON ELECTROCHEMICAL AND SOLID-STATE 
SCIENCE 2008, USA, Honolulu, （2008.10.12-2008.10.17）
 221. The Design Concept for High-Temperature Photo-Electronic Devices using 
SrTiO3  
F. Horikiri, K. Sato, K. Yashiro, T. Kawada, J. Mizusaki  
Fifth International Conference on Flow Dynamics,Japan, Sendai, （2008.11.17-
2008.11.19）
 222. Defect Chemistry for Design Concept of Interface Characteristics on High-
Temperature Photo-Electronic Devices using SrTiO3  
Fumimasa Horikiri, Junichiro Mizusaki  
Zing Solid State Chemistry Conference, Mexico, Playa del Carmen, （2009.2.25-
2009.2.28）
 223. Growth Analysis of Neighbor Network for Evaluation of Damage Progress  
Ken-ichi Fukui, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki, Kazumi Saito, Masahiro 
Kimura, Masayuki Numao  
The 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 
（PAKDD-09）， Thailand, Bangkok, （2009.4.27-2010.4.30）
 224. EFFECT OF COMPRESSIVE STRESS ON CERAMIC CONDUCTORS     
T. Izumi, R. Narumi, K. Sato, K. Yashiro, T. Hashida, J. Mizusaki  
17th International Conference on Solid State Ionics （SSI-17）， CANADA, 
Toronto, （2009.6.28-2009.7.3）
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 225. ELECTRICAL CONDUCTIVITY, SEEBECK COEFFICIENT AND DEFECT 
STRUCTURE OF Nd2-xSrxNiO4+d     
Takashi Nakamura, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki  
17th International Conference on Solid State Ionics （SSI-17）， CANADA, 
Toronto, （2009.6.28-2009.7.3）
 226. HIGH-TEMPERATURE GRAVIMETRIC STUDY ON THE KINETICS OF THE 
FORMATION OF TITANATE OXIDES BY SOLID STATE REACTION OF TiO2 
AND MCO3 （M=Ba,Sr,Ca）     
Eiki Niwa, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Junichiro Mizusaki  
17th International Conference on Solid State Ionics （SSI-17）， CANADA, 
Toronto, （2009.6.28-2009.7.3）
 227. OXYGEN NONSTOICHIOMETRY OF Nd2-xSrxNiO4+δ      
Takashi Nakamura, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki  
17th International Conference on Solid State Ionics （SSI-17）， CANADA, 
Toronto, （2009.6.28-2009.7.3）
 228. Chemical Relaxation Process of Perovskite-type Proton Conductors     
Keiji Yashiro, Satoshi Akoshima, Takao Kudo, Hiroshige Matsumoto, Kazuhisa 
Sato, Tatsuya Kawada, Junichiro Mizusaki  
17th International Conference on Solid State Ionics （SSI-17）， CANADA, 
Toronto, （2009.6.28-2009.7.3）
 229. Classification of Mechanical Failures of SOFC and Strategy for Evaluation of the 
Operational Margins     
T.Kawada, S.Watanabe, S.Hashimoto, T.Sakamoto, A.Unemoto, M.Kurumatani, 
K.Sato, F.Iguchi, K.Yashiro, K.Amezawa, K.Terada, M.Kubo, H.Yugami, T.Hashida, 
J.Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 230. Conductivities and Seebeck Coefficients of Donor-doped SrTiO3 Oxide Ceramics  
E.Niwa, K.Sato, K.Yashiro, J. Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 231. Deformation and Fracture Characteristics of Zirconia and Ceria-Based 
Electrolytes for SOFCs under Reducing Atmospheres   
T. Hashida, K. Sato, Y. Takeyama, T. Kawada, J. Mizusaki  
216th ECS Meeting ,Austria, Vienna,（2009.10.4-2009.10.9）
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 232. Detection of Degradation of Lithium-Ion Batteries with Acoustic Emission 
Technique     
S.Komagata, N.Kuwata, R.Baskaran, J.Kawamura, K.Sato, J.Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 233. High Temperature Defect Equilibrium, Solid State Properties and Crystal 
Structure of La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ （y=0.2, 0.4, 0.6, 0.8）for Cathode of Solid 
Oxide Fuel Cells    
Yasuhiro Fukuda, Shinichi Hashimoto, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Junichiro 
Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 234. High-Temperature Defect and Crystal Structure of Perovskite Type Oxide Ion 
Conductor La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3-d     
S. Nakayama, S. Hashimoto, K. Sato, K. Yashiro, K. Amezawa, J. Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 235. Oxygen Nonstoichiometry, Crystal Structure and Mechanical Properties of 
La2NiO4+d     
T. Nakamura, Y. Takeyama, S. Watanabe, K. Yashiro, K. Sato, T. Hashida, J. 
Mizusaki  
216th ECS Meeting, Austria, Vienna, （2009.10.4-2009.10.9）
 236. DOSY NMR study of water diffusion in nafion/SnO2 composite membrane  
Jeyapanadian Malathi, Yoshiki Iwai, Kazunori Horiuchi, Junichi Kawamura, 
Junichiro Mizusaki, Subramanian Selvasekarapandian  
The 12th Asian Conference on Solid State Ionics （ACSSI-12）， China, Wuhan, 
（2010.5.2-2010.5.6）
 237. Microstructure evolution of the cathode for solid oxide fuel cells under pseudo-
operating condition      
Keiji Yashiro, Yuki Goya, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki  
The 2010 Gordon Conference on Solid State Studies in Ceramics “Fundamental 
Phenomena in Energy Applications”, USA, New London, （2010.8.15-20）
 238. Oxygen nonstoichiometry and crystal structure of La0.6Sr0.4CoO3-d and 
La0.6Sr0.4FeO3-d     
Melanie Kuhn, Shin-ichi Hashimoto, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Junichiro 
Mizusaki  
The 2010 Gordon Conference on Solid State Studies in Ceramics “Fundamental 
Phenomena in Energy Applications”, USA, New London, （2010.8.15-20）
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 239. Development of In-situ Mechanical Properties Test for SOFC Components 
S.Watanabe, Y.Takeyama, K.Sato, F.Iguchi, K.Yashiro, K.Amezawa, T.Hashida, 
J.Mizusaki, T.Kawada  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto, （2010.9.5-7）
 240. Electrical Conductivity and Oxide Ion Diffusion in La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ 
（y=0.2, 0.4, 0.6, 0.8）    
I. Nakano, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto,（2010.9.5-7）
 241. Microstructure evolution of electrodes for SOFC under pseudo-operating 
condition  
Keiji Yashiro, Yuki Goya, Yoichi Nakagawa, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto, （2010.9.5-7）
 242. Oxygen Nonstoichiometry and Thermo-chemical Stability of La0.6Sr0.4Co1-
yFeyO3-d （y=0-1）   
M. Kuhn, Y. Fukuda, S. Hashimoto, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto,（2010.9.5-7）
 243. Oxygen Nonstoichiometry, Crystalline Structure and Mechanical Properties of La
0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3-d      
S. Hashimoto, T. Kushi, S. Watanabe, K. Amezawa, T. Kawada, S. Nakayama, 
Mohd. Ashrol bin Haji Ini, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto, （2010.9.5-7）
 244. Tracking the Onset of Deformation and Damage Process in Solid Oxide Fuel 
Cells under Operating Conditions      
K. Sato, T. Sakamoto, S. Hashimoto, K. Yashiro, J. Mizusaki, T. Hashida  
Asian SOFC Symposium, Japan, Kyoto, （2010.9.5-7）
 245. Nondestructive testing method and information processing technique for solid 
exide fuel cell reliability improvement    
Kazuhisa Sato, Kenichi Fukui, Masayuki Numao, Junichiro Mizusaki  
The International Conference on Experimental Mechanics 2010（ICEM 2010）， 
Malaysia, Kuala Lumpur, （2010.11.29-12.1）
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 246. Mechanical Properties of La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ under Various Temperatures 
and Oxygen Partial Pressures  
Y. Kimura, T. Kushi, S. Hashimoto, S. Watanabe, K. Amezawa, T. Kawada,   
Y. Fukuda, A.Unemoto, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki, and T. Hashida  
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
 247. Oxygen Nonstoichiometry and Defect Equilibrium of Perovskite-Type 
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ （y=0,0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1）SOFC Cathode Materials  
M. Kuhn, Y. Fukuda, S. Hashimoto, K. Sato, K.Yashiro, and J. Mizusaki*  
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
 248. In situ Observation of the Deformation and Mechanical Damage of SOFC Cell/
Stack  
K. Sato, T.Sakamoto, A. Kaimai, K. Yashiro, K. Amezawa, T. Hashida, J. Mizusaki, 
and T. Kawada  
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
 249. Electrical Conductivity and Oxygen Diffusivity of Perovskite-Type Solid Solution 
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ （y=0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8）  
K. Yashiro, I. Nakano, M. Kuhn, S. Hashimoto, K. Sato, and J.Mizusaki  
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
 250. Effect of Redox Cycling on Mechanical Properties of Ni-YSZ Cermets for SOFC 
Anodes  
S. Sukino, S.Watanabe, K. Sato, T. Kawada, J. Mizusaki, and T. Hashida  
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
 251. Multiscale Simulation of Electro-Chemo-Mechanical Coupling Behavior of PEN 
Structure under SOFC Operation  
K. Terada, T. Kawada, K. Sato, F. Iguchi, K. Yashiro, K. Amezawa, M. Kubo,   
H. Yugami, T.Hashida, J. Mizusaki, H. Watanabe, H. Aoyagi, and K. Takahashi   
Solid Oxide Fuel Cells XII （SOFC-XII）， 219th ECS Meeting - Montreal, QC, 
Canada, May 1 - May 6, 2011
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 252. ELECTRONIC CONDUCTITY OF COBALT DOPED LANTHANUM  
GALLATE BY MODIFIED HEBB-WAGNER TECHNIQUE  
Yuta Fujiwara, Shota Nakayama, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro and Junichiro 
Mizusaki  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
 253. EFFECT OF MN-DOPING ON STABILITY OF SCANDIA STABILIZED  
ZIRCONIA ELECTROLYTE UNDER DUAL ATMOSPHERE OF SOLID OXIDE  
FUEL CELLS  
Katsuhiko Yamaji, Haruo Kishimoto, Manuel E. Brito, Teruhisa Horita, Harumi 
Yokokawa, Megumi Shimazu, Kenichi Hiwatashi, Keiji Yashiro, Tatsuya Kawada, 
Junichiro Mizusaki ）  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
 254. ELECTROCHEMICAL PROPERTIES AND THERMODYNAMIC STABILITY 
OF Pr2-xSrxNiO4+d CATHODES  
Tetsuya Hori, Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki,  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
 255. THERMAL ANALYSES OF STRUCTURAL PHASE TRANSITION OF  
Nd2NiO4+δ UNDER CONTROLLED OXYGEN PARTIAL PRESSURES  
E. Niwa1, T. Nakamura2, J. Mizusaki2, T. Hashimoto1/ 1College of Humanities 
and Sciences, Nihon University, 3-8-1 Sakurajousui, Setagaya-ku, Tokyo 156-
8550, Japan 2Institute of Multidisciplinary Research for Advance Materials, 
Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
 256. LOW TEMPERATURE PHASE FORMATION STUDY OF LaGaO3 BASED  
OXIDES USING LIQUID-PHASE SYNTHESIS  
Shinichi Hashimoto, Mohd.Ashro bin Haji Ini , Shota Nakayama, Kazuhisa Sato, 
Keiji Yashiro, and Junichiro Mizusaki,  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
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 257. STABLE PHASES OF YTTRIA STABILIZED ZIRCONIA AT LOWER  
TEMPERATURE THAN 1273 K  
Keiji Yashiro, Satoshi Yuyama, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki,  
18th International Conference on Solid State Ionics July 3 - 8, 2011, Warsaw, 
Poland
IV-3 国内学会 :　招待講演
 1. MHD 電極材料の開発に参加して ,   
水崎純一郎，無機材研　焼結研究会 , 1979.7.10, つくば
 2. 導電性ペロブスカイト型酸化物の欠陥平衡と電気物性 ,   
水崎純一郎，第 2 回窯業基礎部会関東地区懇話会 , 1981.11.28, 東工大工材研 
すずかけ台　横浜
 3. 混合導電体のおもしろさ ,   
水崎純一郎，セラミックス研究会　主宰　一ノ瀬教授（早稲田），1988.1.25, 
早大理工学部
 4. 混合導電体の基礎と応用 ,   
水崎純一郎，応化同期会 , 1988.2.20, 東大生研
 5. 電極反応へのアプローチ ,   
水崎純一郎，第 9 回 SOFC 研究会 , 1990.5.8, 学士会館（神田），東京
 6. SOFC と AMTEC の電極 ,   
水崎純一郎，ムーンライト流動研究員講演 , 1990.10.15, 電総研，つくば







 9. 固体電解質系ガス電極における反応機構のモデル化（特別講演）  
水崎純一郎，電気化学会第66回大会， 1999年 4 月，横浜
 10. 招待公演 （無題：内容：田川研究室での研究　田川先生追悼）  
水崎純一郎，第 8 回 SOFC 研究発表会，1999年12月，東京
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水崎純一郎，  第41回 SOFC 研究会，2000年 4 月，東京




水崎純一郎，八代圭司，川田達也， 電気化学秋季大会，2000年 9 月，千葉
 15. 不定比性酸化物による NOx 分解時の高酸素ポテンシャルの捕捉　－化学ポ
テンシャルポンピングの概念－  
水崎純一郎，第39回固体化学の新しい指針を探る研究会，2000年10月，東京
 15. 招待講演　SOFC 電極反応機構のモデル化：最近の研究成果と今後の課題  
水崎純一郎， 第12回日本 MRS 学術シンポジウム，2000年12月，神奈川




 17. 固体酸化物燃料電池の最近の研究開発動向 （特別講演）  
水崎純一郎，武蔵工業大学ハイテクリサーチセンター第 2 回シンポジウム ,
東京 ,（2002.3.12）









 20. 燃料電池の現状とこれからの研究課題  
水崎純一郎  
資源・素材学会東北支部　平成17年度春季特別講演会，仙台， （2005.6.24）




の予測），日本 , 東京 ,（2007.11.12）
 22. パウダージェットデポジッション法を用いた室温・大気圧下での機能性酸化
物膜の製膜  
佐藤一永 , 曽根達也 , 八代圭司 , 小川和洋 , 川田達也 , 厨川常元 , 橋田俊之 ,
水崎純一郎  
日本溶射協会関東支部例会 , 東京 ,（2008.2.26）
 23. Current status of SOFC technology and the functional oxides: electrode reaction 




 24. ペロブスカイト型 La1-xSrxMnO3+δの欠陥化学モデルと高温での不定比性，
導電率，熱起電力，格子体積，カオチン拡散      
水崎純一郎  
第 1 回界面科学研究会 , 日本 , 岡山 ,（2008.12.19-2008.12.20）
 25. （受賞講演）固体イオニクス基礎科学における理論モデル構築・測定法開発
とその燃料電池・センサー開発への展開  
水崎純一郎，電気化学会第77回大会 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
IV- 4 　国内学会 ;　一般講演
 1. 固相ｰ固相海面反応の動力学 ,   
水崎純一郎，笛木和雄，向坊隆，電気化学協会第39回大会，講演要旨集
c310, 1972.3.29-31, 東工大




 3. Hebb-Wagner の直流分極法に関する研究，  
水崎純一郎，笛木和雄，向坊隆，中化連合秋季大会 （第 2 回固体イオニクス
討論会）， 講演要旨集1H05（p.259）， 1974.10.15-18, 名古屋大学
 4. Hebb-Wagner の直流分極法に関する研究（II），   
水崎純一郎，中村富也，笛木和雄，向坊隆，中化連合秋季大会 （第 3 回固体
イオニクス討論会）， 講演要旨集1H07, 1975.10.20-22, 名古屋大学
 5. 固体電解質セルを利用した液体硫黄による銀硫化の速度論的研究，  
水崎純一郎，○佐々木淳，笛木和雄，向坊隆，電気化学協会第43回大会，  
講演要旨集 C115, 1976.4.5-7, 東大工
 6. 化学緩和法を用いた H2S/H2ガス -Fe1-dS 界面反応に関する研究，  
岸尾光二，○水崎純一郎，笛木和雄，向坊隆，日本化学会第35秋季大会，  
講演要旨集　特3R02, 1976.8.28-31, 北大工
 7. 固体電解質セルを利用した液体硫黄ｰ硫化銀界面反応の速度論的研究，  
水崎純一郎，○佐々木淳，笛木和雄，向坊隆，電気化学協会第44回大会，  
講演要旨集　C112, 1977.4.29-5.1, 九大工
 8. 改良型直流分極法による AgCl の電子導電率及び化学拡散定数の測定 ,   
水崎純一郎，上杉隆，足立晴彦，笛木和雄，電気化学協会第46回大会 , 
C204, 1979.5.23, 大阪
 9. 複素インピーダンス法による固体電池系の電極反応過程に関する研究，  
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 62. La0.6Ca0.4MO3-d/YSZ 系空気極の電極厚み，微細構造と電極特性 ,   
（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章，（三菱重工基盤研）常吉紀久士，
森一剛，○沢田明宏，第14回固体イオニクス討論会 , A207, 1987.11.13, 白兎
会館，鳥取
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（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章，（三菱重工基盤研）常吉紀久士，
森一剛，○沢田明宏，第28回電池討論会 , 1A15, 1987.11.19, 池之端文化セン
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東工大　大岡山　東京
 65. CO-CO2雰囲気に於けるジルコニア酸素ガスセンサーの電極反応速度 ,   
（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）磯部健介，平野 
克比古　（東大工）笛木和雄，電気化学協会第55回大会 , B121, 1988.4.5, 東工
大　大岡山　東京
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（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（三菱重工基盤研）常吉紀久士，
森一剛，○沢田明宏，電気化学協会第55回大会 , A205, 1988.4.6, 東工大　  
大岡山　東京
 67. アルカリ金属炭酸塩と安定化ジルコニアの反応 ,   
田川博章，水崎純一郎，浜野日出人，電気化学協会第55回大会，F209, 
1988.4.6, 東工大　大岡山　東京
 68. ペロブスカイト型導電性セラミックス La0.5Sr0.5CoO3の合成法と焼結性 ,   
（松下技研）土屋宗次，竹田武司，関戸聰　（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，
桑山裕司，田川博章，電気化学協会第55回大会 , B310, 1988.4.7, 東工大　  
大岡山　東京
 69. ペロブスカイト型導電性セラミックス La0.5Sr0.5CoO3の焼結性と電気的性質 , 
（松下技研）土屋宗次，竹田武司，関戸聰　（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，
荒井佳英，田川博章，電気化学協会第55回大会 , B311, 1988.4.7, 東工大　  
大岡山　東京
 70. 高温固体酸化物燃料電池の酸素極界面における固相反応 ,   
（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（三菱重工基盤研）常吉紀久士，
森一剛，○沢田明宏，昭和63年日本セラミックス協会年会 , 3A17, 1988.5.27, 
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（松下技研）土屋宗次，竹田武司，関戸聰　（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，
田川博章，1988年電化秋季大会 , A109, 1988.9.25, 埼玉大学工学部 , 浦和
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（三菱重工基盤研）常吉紀久士，沢田明宏　（横浜国大環科研セ）○水崎純一郎，
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（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）小城育昌，磯部 
健介，平野克比古　（東大工）笛木和雄，電気化学協会第56回大会 , 1G32, 
1989.4.7, 横浜国大工
 79. 二酸化チタンと炭酸バリウムの反応の速度と機構 ,   
（横浜国大環科研セ）田川博章，水崎純一郎　（東海大）茂住泰寛，上田隆三，
電気化学協会第56回大会 , 3H02, 1989.4.9, 横浜国大工
 80. 硝酸塩滴下熱分解法による YBa2Cu3O7-d の生成過程 ,   
（横浜国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（神奈川工科大）小石川肇，  
笹本忠 , 第 9 回電子材料研究討論会 , B13, 1989.9.14, 武蔵工業大学，東京
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 81. 溶融炭酸塩中の金メニスカス電極による酸素極反応 ,   
山根昭寬，水崎純一郎，田川博章，第30回電池討論会 , 2A11, 1989.9.28, 愛媛
県産業貿易会館，名古屋
 82. 共沈法ジルコニアの熱分析 ,   
（曙ブレーキ中研）成田英和，竹内英典　（横国大環科研セ）水崎純一郎，  
田川博章，第25回熱測定討論会 , 2116B, 1989.11.1, 阪大豊中キャンパスシグ
マホール，大阪
 83. ペロブスカイト型酸化物 La0.6Sr0.4MnO3のノンストイキオメトリーと熱力学
的安定性 ,   
（神奈川工科大）奈良谷一徳，笹本忠　（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川
博章，第28回セラミックス基礎科学討論会 , 2B22, 1990.1.25, 電気ビル　福岡
市中央区
 84. La0.6Ca0.4MnO3-YSZ 混合空気極の定常分極曲線と定常分極状態における複素
インピーダンス ,   
（横国大環科研セ）斉藤高寿，水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）平野  
克比古 , 電気化学協会第57回大会 , 1Y11, 1990.4.5, 京大工
 85. 共沈法によって作製した ZrO2-Y2O3系固溶体の生成相 ,   
（曙ブレーキ中研）成田英和，竹内英典　（横国大環科研セ）水崎純一郎，  
田川博章，電気化学協会第57回大会 , 1E 29, 1990.4.5, 京大工
 86. 溶融炭酸塩中の金メニスカス電極による酸素極反応（II），   
山根昭寬，水崎純一郎，田川博章，電気化学協会第57回大会 , 2Y10, 1990.4.6, 
京大工
 87. （La,Sr）MnO3の高温における電気的性質とノンストイキオメトリー ,   
（横国大環科研セ）鎌田博之，水崎純一郎，田川博章　（神奈川工科大）奈良
谷一徳，笹本忠 , 1990年電化秋季大会 , 2F18, 1990.9.30, 千葉大工，千葉
 88. ペロブスカイト型酸化物 La1-xSrxMnO3-d の不定比性と欠陥化学的検討 ,   
（神奈川工科大）笹本忠，奈良谷一徳，（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川
博章，鎌田博之 , 第10回電子材料研究討論会 , B12, 1990.10.13, 東工大工，  
大岡山，東京
 89. 導電性セラミックスの見かけ化学拡散係数，導電率と焼結度 ,   
（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章，荒井佳英，桑山裕司　（松下技研）
土屋宗次，藁谷克則 , 第10回電子材料研究討論会 , B13, 1990.10.13, 東工大工，
大岡山，東京
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 90. リチウムイオン導電体としての炭酸リチウム，  
（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（埼玉工大）斉藤健，内田健史，
手塚還 , 第18回固体イオニクス討論会 , A203, 1990.10.20, ホテルサンルート
蔵王，宮城
 91. 溶融炭酸塩中の金メニスカス電極による酸素極反応速度式 ,   
山根昭寬，水崎純一郎，田川博章，第31回電池討論会 , 2C07, 1990.11.13,   
大阪科学技術センター，大阪
 92. ペロブスカイト型酸化物 La1-xSrxMnO3-d の導電率，ゼーベック係数と不定
比性 ,   
（横国大環科研セ）鎌田博之，水崎純一郎，田川博章　（神奈川工科大）奈良
谷一徳，笹本忠 , 第29回セラミックス基礎科学討論会 , 2A03, 1991.1.25, 長岡
グランドホテル，新潟
 93. Bi2Sr2CaCu2Oy+Δδ（y~8.2）の酸素不定比性と超伝導特性 ,   
（旭硝子中研）下山淳一，加藤準一郎，森本剛　（横国大環科研セ）　水崎  
純一郎，田川博章，第38回応用物理学会関係連合講演会 , 29a-PB-14,  
1991.3.29, 東海大学湘南校舎，神奈川
 94. 高温Ｘ線測定による YBa2Cu3O7-d の相転移温度と格子定数の酸素分圧依存 ,   
（横国大環科研セ），水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）　早川慶，平野  
克比古 , 第38回応用物理学会関係連合講演会 , 29a-PB-17, 1991.3.29, 東海大
学湘南校舎，神奈川
 95. ZrO2-Y2O3系の1200℃以下における生成相と相関係 ,   
（曙ブレーキ中研）成田英和，竹内英典　（横国大環科研セ）水崎純一郎，  
田川博章，電気化学協会第58回大会 , 1E 12, 1991.4.5, 東京理科大　野田　千
葉
 96. La0.6Ca0.4MnO3-YSZ 混合系 SOFC 空気極反応の速度論的研究，  
（横国大環科研セ）　斉藤高寿，水崎純一郎，田川博章，電気化学協会第58回
大会 , 1Ｇ31, 1991.4.5, 東京理科大　野田　千葉
 97. ち密（La,Sr）MnO3 / YSZ 電極の酸素極特性 ,   
斉藤高寿，水崎純一郎，田川博章，第17回固体イオニクス討論会 , A214, 
1991.11.15, 名古屋市工業試験所，名古屋
 98. ペロブスカイト型酸化物 La1-xMnO3+-d （x=0, 0..05）のノンストイキオメト
リと熱力学的安定性 ,  
（京セラ）南上英博　（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章，第30回セラ
ミックス基礎科学討論会 , 2A-6, 1992.1.24, 大阪国際交流センター，大阪
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 99. 高温超伝導酸化物 La2-xSrxCuO4-d （x = 0, 0.16）のノンストイキオメトリー
と熱力学的性質 ,   
（横国大環科研セ , 埼玉工大＊，芝浦工大＊＊）　金井秀樹，水崎純一郎，  
田川博章，藤田和久＊，星山征一郞＊＊，手塚還＊，平野克比古 , 第30回セ
ラミックス基礎科学討論会 , 2A-7, 1992.1.24, 大阪国際交流センター，大阪
 100. YBa2Cu3O7-d の電気的性質と酸素ノンストイキオメトリー ,  
鎌田博之，水崎純一郎，田川博章，第39回応用物理学会関係連合講演会 , 
29p-PA-9, 1992.3.29, 日大理工学部　習志野　千葉
 101. 共沈法 ZrO2-Y2O3系：微粉体の生成相と粒子径 ,   
（曙ブレーキ中研）成田英和，竹内英典　（横国大環科研セ）水崎純一郎，  
田川博章，電気化学協会第59回大会 , 1E 11, 1992.4.3, 東京都立大学，南大沢
東京
 102. 高過電圧下におけるジルコニアセルからの異常酸素放出と吸収 ,   
（横国大環科研セ）成田英和，水崎純一郎，斉藤高寿，田川博章　（芝浦工大） 
加藤昌明，平野克比古 , 電気化学協会第59回大会 , 3I12, 1992.4.4, 東京都立大
学，南大沢　東京
 103. （La1-xMx）1-yMnO3+d （M = Ca, Sr）のノンストイキオメトリーと熱力学的考察 , 
（京セラ）南上英博　（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章，電気化学協
会第59回大会 , 3I20, 1992.4.4, 東京都立大学，南大沢　東京
 104. 固体酸化物燃料電池材料の両立性に関する一考察 ,   
（横国大環科研セ）田川博章，水崎純一郎　（石川島播磨）保坂明夫 , 電気化
学協会第59回大会 , 3I23, 1992.4.4, 東京都立大学，南大沢　東京
 105. 水素ｰ水蒸気・多孔質白金／安定化ジルコニア界面の電極反応機構 ,   
（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）磯部健介，小城育正，
田鹿元昭，丸山英樹，平野克比古 , 1992年 電気化学協会秋季大会 , 1E 03, 
1992.9.24, 
 106. La2-xSrxCuO4-d の酸素不定比性と熱力学的考察 ,   
金井秀樹，水崎純一郎，田川博章，1992年 電気化学協会秋季大会 , 1E 12, 
1992.9.24, 
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 107. ICB 法を利用した YSZ 表面へのニッケルパターン電極の作製とその水素  




部ガス）　橋本啓一，第18回固体イオニクス討論会 , 2B03, 1992.10.13, 九大総
合理工，福岡
 108. LaMnO3系ペロブスカイト型酸化物の熱力学的安定性，不定比性および電気
的性質 ,   
米村友紀，南部英高，水崎純一郎，田川博章，第 1 回 SOFC 研究発表会 , 
203A, 1992.12.16, 科学技術館サイエンスホール
 109. A サイト欠損 La1-xMnO3の導電率及びゼーベック係数 ,   
（横国大環科研セ）米村友紀 , 水崎純一郎，田川博章，鎌田博之　（京セラ） 
南上英博 , 第31回セラミックス基礎科学討論会 , 1A10S, 1993.1.28, 仙台国際
センター，仙台
 110. ペロブスカイト型酸化物 La1-xCaxMnO3の合成と電気特性 ,   
（神奈川工科大）渡辺英，山本修，笹本忠　（横国大環科研セ）　水崎純一郎，
田川博章，第31回セラミックス基礎科学討論会 , 1D25L, 1993.1.28, 仙台国際
センター，仙台
 111. La2-xSrxCuO4-d の酸素不定比性と高温導電率 ,  
金井秀樹，水崎純一郎，田川博章，第31回セラミックス基礎科学討論会 , 
2C03S, 1993.1.29, 仙台国際センター，仙台
 112. La2-xSrxCuO4-d の酸素欠損と低温電気物性 ,   
吉田智一，金井秀樹，水崎純一郎，田川博章，第40回応用物理学会関係連合
講演会 , 31pGB16, 1993.3.31, 青山学院　東京
 113. La2-xSrxCuO4-d の酸素欠損と高温電気物性 ,   
金井英樹，吉田智一，水崎純一郎，田川博章，第40回応用物理学会関係連合
講演会 , 31pGB15, 1993.3.31, 青山学院　東京
 114. Li2CO3-Li3PO4-Al2O3系固体電解質を用いた CO2ガスセンサー ,  
（曙ブレーキ中研）  
成田英和，張益燦，（横国大環科研セ）　水崎純一郎，田川博章，電気化学協
会第60回大会・第 9 回化学センサー研究発表会 , 1H29, 1993.4.1, 東工大大岡
山キャンパス，東京
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 115. 雰囲気制御下における La1-xSrxMnO3 （x = 0, 0.1）の高温Ｘ線回折 ,   
（横国大環科研セ，京セラ＊）　南部英高，南上英博＊，水崎純一郎，田川 
博章，電気化学協会第60回大会・第 9 回化学センサー研究発表会 , 2J09, 
1993.4.2, 東工大大岡山キャンパス，東京
 116. Al2O3添加 Li2CO3-Li3PO4系固体電解質の導電特性 ,   
（曙ブレーキ中研）　張益燦，成田英和　（横国大環科研セ）　水崎純一郎，  
田川博章，電気化学協会第60回大会・第 9 回化学センサー研究発表会 , 
3D20, 1993.4.3, 東工大大岡山キャンパス，東京
 117. BaPb0.75Bi0.25O3-d の酸素不定比性と構造・伝導特性（1）熱天秤による酸素
不定比量測定 ,    
（分子研）橋本拓也，川副博司　（横国大環科研セ）　吉田智一，米村友紀，
水崎純一郎，田川博章，第54回応用物理学会学術講演会 , 27aPA8, 1993.9.27, 
北大
 118. BaPb0.75Bi0.25O3-d の酸素不定比性と構造・伝導特性（2）酸素不定比性によ
る構造・低温伝導特性の変化，  
（横国大環科研セ） 吉田智一，米村友紀，水崎純一郎，田川博章 （分子研）  
橋本拓也，川副博司 , 第54回応用物理学会学術講演会 , 27aPA9, 1993.9.27,   
北大
 119. BaPb0.75Bi0.25O3-d の酸素不定比性と構造・伝導特性（3）高温電気物性 ,   
（横国大環科研セ） 米村友紀，吉田智一，水崎純一郎，田川博章 （分子研）  
橋本拓也，川副博司 , 第54回応用物理学会学術講演会 , 27aPA10, 1993.9.27,  
北大
 120. Co で置換した（La,Ca）CrO3の化学的性質 ,  
（IHI 技研）　鎌田博之，保坂明夫　  
（横国大環科研セ）　水崎純一郎，田川博章，1993年　電気化学協会秋季大
会 , 2G21, 1993.10.15, 九大工
 121. 酸素分圧を制御した高温Ｘ線回折測定による La1-xSrxMnO3の高温相関係 ,   
南部英高，水崎純一郎，田川博章，第19回固体イオニクス討論会 , 1B6, 
1993.11.4, 大阪科学技術センター，大阪
 122. 共焼結した La0.8Sr0.2MnO3/YSZ セルの分極特性 ,  








ス）　橋本啓一，第 2 回 SOFC 研究発表会 , 212A, 1993.12.16, 科学技術館サイ
エンスホール
 124. 酸素分圧を制御した高温Ｘ線回折測定による La1-xSrxMnO3, La1-yMnO3の高
温相関係 ,   
（横国大環科研セ）南部英高，水崎純一郎，田川博章，第32回セラミックス
基礎科学討論会 , 1D-15, 1994.1.27, 東京都立大学，南大沢　東京
 125. BaPb1-xBixO3-d の酸素不定比性と構造・伝導特性 ,  
（横国大環科研セ）吉田智一，米村友紀，水崎純一郎，田川博章　（東大教養）
橋本拓也，平澤冷 , 第32回セラミックス基礎科学討論会 , 2B-2, 1994.1.28,   
東京都立大学，南大沢　東京
 126. BaPb1-xBixO3-d の酸素欠損と構造・輸送特性 , 　  
（東大教養）橋本拓也，平澤冷（横国大環科研セ）吉田智一，米村友紀，  
田中栄喜，水崎純一郎，田川博章，日本物理学会第49回年会 , 31aPS48, 
1994.3.31, 福岡工大，福岡
 127. 導電性酸化物固溶体（Li 添加 La2-xSrxCuO4）を固体基準極として用いた
CO2ガスセンサー ,   
（曙ブレーキ中研）張益燦，成田英和　（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川
博章，電気化学協会第61回大会 , 1D29, 1994.4.3, 東北大学　仙台
 128. BaPb1-xBixO3-d の酸素不定比性及び導電機構の解析 ,   
（東大教養，横国大環科研セ＊，分子研 **）橋本拓也，吉田智一 *，米村  
友紀 *，平澤冷，川副博司 **，水崎純一郎 *，田川博章 **, 電気化学協会第
61回大会 , 1I24, 1994.4.3, 東北大学　仙台
 129. ペロブスカイト型酸化物 La1-xMnO3+d の酸素過剰組成における欠陥平衡モ
デル ,   
（横国大環科研セ，京セラ＊）　水崎純一郎，南上英博＊，南部英高，米村 
友紀，田川博章，電気化学協会第61回大会 , 1I28, 1994.4.3, 東北大学　仙台
 130. 白金／安定化ジルコニア電極における水素－水蒸気混合ガスの電極反応機構
と速度式 ,   
（横国大環科研セ）水崎純一郎，田川博章　（芝浦工大）磯部健介，小城育正，
田鹿元昭，丸山英樹，平野克比古 , 電気化学協会第61回大会 , 3C05, 1994.4.5, 
東北大学　仙台
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 131. SOFC 空気極の材料・微構造と特性・反応機構 ,   
（東北大科研）水崎純一郎（横国大環科研セ）田川博章，FC 第 1 回燃料電池
シンポジウム FC DIC , B3-2, 1994.6.28, 学士会館　神田　東京
 132. BaPb0.75Bi0.25O3-d の構造相転移 ,   
（東大教養，東理大 #, 横国大環科研セ＊，東北大 **）橋本拓也，原山栄二 #, 
平澤冷，平井英史 #，田中栄喜 *，中尾千歳 *，片桐康智 *，吉田智一 *，  
米村友紀 *，水崎純一郎 **，田川博章 *, 日本物理学会1994年秋の分科会 , 
3a-PS-29, 1994.9.3, 静岡大学
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純一郎 **，田川博章 *, 第19回化学センサー研究発表会・1994　電気化学協
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田中栄喜 *，中尾千歳 *，片桐康智 *，田川博章 *，水崎純一郎 **, 1994 電気
化学協会秋季大会 , 2I32, 1994.9.20, 慶応大学日吉校舎　横浜
 135. BaPb1-xBixO3-d の酸素不定比性，結晶構造，導電機構 ,   
（東大教養，横国大環科研セ＊，東北大 **）橋本拓也，平澤冷，吉田智一 *，
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 137. ジルコニア酸素センサーを用いた CO ガスの検出 ,  
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 143. BaPb1-xBixO3-delta の酸素不定比性とその結晶構造，伝導特性，超伝導特性に
与える影響  
田中栄喜，中尾千歳，片桐康智，田川博章，橋本拓也，平澤冷，平野克比古，





 145. 高温 X 線回折による La1-xSrxMnO3+delta の格子体積の雰囲気依存  
中尾千歳，南部英高，水崎純一郎，田川博章，橋本拓也，平澤冷 , 電気化学
協会第62回大会，1995年4月，東京
 146. La（Sr）MnO3緻密電極の電気化学特性（II）  
遠藤明，石川敬司，伊原学，小宮山宏，山田興一，梶村敦子，佐々木博一，
水崎純一郎，田川博章， 電気化学協会第62回大会，1995年 4 月，東京
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 147. DSC による Nafion 117の含水挙動の検討  
加藤昌明，島宗孝之，水崎純一郎，田川博章，電気化学協会第62回大会，
1995年 4 月，東京
 148. Nafion 117の含水挙動と導電特性  
加藤昌明，島宗孝之，水崎純一郎，田川博章，電気化学協会第62回大会，
1995年 4 月，東京
 149. BaPb1-xBixO3-delta の酸素欠損と欠陥構造  
田中栄喜，中尾千歳，片桐康智，田川博章，橋本拓也，平澤冷，平野克比古，
水崎純一郎， 電気化学協会第62回大会，1995年 4 月，東京
 150. BaBi1-xPbxO3-delta の欠陥構造と導電特性・結晶構造  
橋本拓也，田中栄喜，小宮純，平澤冷，平井英史，田川博章，水崎純一郎，
日本物理学会秋の分科会，1995年 9 月，大阪
 151. NOx 雰囲気における Fe 系及び Cu 系ペロブスカイト関連酸化物の導電率  
尾浜宏之，長谷川政治，水崎純一郎，田川博章，化学センサー研究発表会 , 
1995年 9 月，山梨
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橋本拓也，平澤冷，田中栄喜，片桐康智，田川博章，小宮純，平井英史，  
水崎純一郎，第15回電子材料研究討論会，1995年11月，京都
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渡辺謙資，平松孝弘，二唐裕，河村憲一，川田達也，水崎純一郎，第21回固
体イオニクス討論会，1995年11月，津
 154. ペロブスカイト型酸化物 La0.8Sr0.2MnO3の酸素不定比性と欠陥構造  
高井博史，吉武英昭，稲場秀明，田川博章，水崎純一郎，橋本拓也，平澤冷 , 
第21回固体イオニクス討論会，1995年11月，津
 155. ニッケル電極上の H2--H2O 反応の反応場  
山村たまき，吉武英昭，田川博章，森直哉，平野克比古，水崎純一郎，江原
襄，高木俊宜，菱沼祐一，佐々木博一，中村泰久，橋本啓一，第 4 回 SOFC
研究発表会，1995年12月，東京
 156. Sr を添加した LaMnO3±delta の酸素不定比性と欠陥構造  
高井博史，吉武英昭，稲場秀明，田川博章，水崎純一郎，橋本拓也，平澤冷 , 








二唐裕，渡辺謙資，河村憲一，川田達也，水崎純一郎，石亀希男 , 太陽 / 風
力エネルギー講演会，189 （1996）
 159. Li-Co 系複合酸化物を固体基準極として用いた CO2 センサー  
張益燦，田川博章，水崎純一郎，化学センサー研究発表会・第62回電気化学
会春季大会， 13, 予稿集93-96 （1996）1996年 4 月，小金井
 160. BaPb1-xBixO3-delta の欠陥構造とその結晶構造・導電特性への影響  
橋本拓也，小宮純，田中栄喜，平井英史，平澤冷，田川博章，平野克比古，
水崎純一郎，日本物理学会第51回年会，1996年 3 月，金沢




 162. SOFC 燃料極上での CH4--H2O 系の電極反応  
尾沼重徳，吉武英昭，稲場秀明，水崎純一郎，田川博章，第63回電気化学会
春季大会，1996年 4 月，小金井
 163. La1-xSrxMnO3（x>0.5）の導電率とゼーベック係数  
大山公士，高井博史，吉武英昭，稲場秀明，田川博章，水崎純一郎，橋本 
拓也，平澤冷 , 第63回電気化学会春季大会，1996年 4 月，小金井
 164. BaPb0.75Bi0.25O3-delta の欠陥と結晶構造・導電機構  
小宮純，橋本拓也，田中栄喜，平井英史，平澤冷，田川博章，水崎純一郎，
第63回電気化学会春季大会，1996年 4 月，小金井








 167. シンクロトロン放射光 X 線回折による BaPb1-xBixO3の解析  
橋本拓也，平澤冷，小林毅久，平井英史，水崎純一郎，田川博章，第16回電
子材料研究討論会，1996年 9 月，東京
 168. 固体電解質 / ガス電極における反応サイトの拡がりと分極特性への影響  
川田達也，水崎純一郎，堀田照久，酒井夏子，横川晴美，土器屋正之 , 1996
年電気化学会秋季大会，1996年 9 月，草津
 169. BaPb1-xBixO3の放射光 X 線回折による解析  
橋本拓也，平澤冷，小林毅久，平井英史，水崎純一郎，田川博章，1996年電
気化学会秋季大会，1996年 9 月，草津
 170. メタン - 水蒸気混合ガスの白金電極 / 安定化ジルコニア電解質系における反
応機構  
尾沼重徳，稲場秀明，田川博章，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，
水崎純一郎， 第26回石油化学討論会，1996年11月，京都  
ポイント電極による複合電解質の電極反応の評価
 171. 低温作動型 SOFC における混合導電性空気極の反応機構と最適化  
川田達也，増田晃一，河村憲一，二唐裕，開米篤志，水崎純一郎，佐多教子，
湯上浩雄，嵐治夫 , 第26回 石油化学討論会，1996年11月，京都
 172. 重量緩和法による La2-xSrxCuO4-delta の酸素の化学拡散係数測定  
金井秀樹，田川博章，橋本拓也，水崎純一郎，第22回固体イオニクス討論会，
1996年11月，京都
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渡辺謙祐，二唐裕，平松孝弘，河村憲一，川田達也，水崎純一郎， 第22回固
体イオニクス討論会，1996年11月，京都









 176. CeO2系電解質上での混合導電性酸化物電極の反応機構  
増田晃一，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，佐多教子，
湯上浩雄，嵐治夫 , 第22回固体イオニクス討論会，1996年11月，京都
 177. 高温における（CeO2）0.9（CaO）0.1の水素透過率  
二唐裕，河村憲一，川田達也，水崎純一郎，石亀希男 , 応用物理学会東北支
部第51回学術講演会，1996年12月，仙台
 178. 白金電極 / 安定化ジルコニア電解質系におけるメタン -- 水蒸気混合ガスの反
応  
尾沼重徳，稲場秀明，田川博章，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，
水崎純一郎，第 5 回 SOFC 研究発表会，1996年12月，東京
 179. 酸化セリウム系電解質上での混合導電性酸化物電極の反応機構  
増田晃一，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，佐多教子，
湯上浩雄，嵐治夫 , 第 5 回 SOFC 研究発表会，1996年12月，東京
 180. セリア，安定化ジルコニアの固溶体形成と導電特性  
渡辺謙祐，二唐裕，平松孝弘，河村憲一，開米篤志，川田達也，水崎純一郎，
第 5 回 SOFC 研究発表会，1996年12月，東京
 181. Li-Co 系複合酸化物を固体基準極として用いた CO2 センサー  
張益燦，田川博章，水崎純一郎，第13回化学センサ研究発表会・電気化学会
第64回大会，横浜，Vol. 13 Supplement A, 93-96 （1997）
 182. Li- 遷移金属複合酸化物を固体基準極とした CO2センサー  
張益燦，千葉和則，田川博章，朝倉祝治，土器屋正之，水崎純一郎，  第13回







 184. Ce0.8Sm0.2O1.9の YSZ 表面修飾が SOFC 空気極に及ぼす効果の温度依存性  
大山公士，吉田薫，中尾千歳，南部英高，橋本拓也，稲場秀明，水崎純一郎，
田川博章，電気化学会第64回大会，横浜 1997
 185. La1-xSrxMnO3の酸素不定比性の測定と評価  
森直哉，高井博史，米村友紀，稲場秀明，田川博章，水崎純一郎，橋本拓也，
電気化学会第64回大会，横浜 1997
 186. 酸化物半導体の高温における整流特性  
川田達也，渡辺知保，富田倫央，飯澤尚文，開米篤志，川村憲一，二唐裕，
水崎純一郎，電気化学会第64回大会，横浜 1997
 187. La1-xSrxMnO3±δ（x ≦0.5）の結晶構造と相変化  
吉田薫，森直哉，大山公士，南部英高，田川博章，土器屋正之，橋本拓也，
稲葉秀明，水崎純一郎， 電気化学秋季大会，東京 1997
 188. 緻密（La,Sr）CoO3膜の酸素電極反応  
川田達也，鈴木順士，増田晃一，開米篤志，河村憲一，二唐裕，水崎純一郎，
湯上浩雄，嵐治夫，酒井夏子，横川晴美 , 1997電気化学秋季大会，東京 1997
 189. La1-xSrxMnO3-δの酸素不定比性と高温輸送特性  
橋本拓也，森直哉，高井博史，米村友紀，南上英博，田川博章，水崎純一郎，
奈良谷一徳，笹本忠 , 日本物理学会　秋の分科会，講演要旨集，5pPSB-3 
（1997）
 190. 収束電子解析法による BaPb1-xBixO3の空間群の決定  
塩野順一郎，津田健治，田中通義，水崎純一郎，橋本拓也，平澤冷 , 日本物
理学会　秋の分科会，講演要旨集，6aK4 （1997）
 191. La2-xSrxCuO4-δの欠陥構造と輸送特性・電子構造  
橋本拓也，金井秀樹，吉田智一，田川博章，水崎純一郎， 日本物理学会　秋
の分科会，講演要旨集，7pPSB-26 （1997）
 192. セリア系電解質を用いた固体電解質型燃料電池の燃料極反応解析  
尾沼重徳，飛沢輝樹，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，
第27回石油・石油化学討論会，岡山 1997
 193. Aonde Reaction Kinetics of Solid Oxide Fuel Cells Using Porous Pt Model 
Electrodes on Yttria Stabilized Zirsonia  
S. Onuma, T. Kawada, Y. Nigara, K. Kawamura, A. Kaimai, J. Mizusaki, and   
H. Tagawa, 第38回電池討論会，Osaka, Japan 1997
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 194. 高温における（CeO2）0.9（CaO）0.1の水素透過率  
二唐裕，水崎純一郎，河村憲一，川田達也，石亀希男 , 第23回固体イオニク
ス討論会，名古屋 1997
 195. ペロブスカイト型酸化物 La1-xSrxMnO3の酸素不定比性と欠陥構造  
森直哉，高井博史，南上英博，土器屋正之，田川博章，稲場秀明，水崎純一
郎，橋本拓也，第23回固体イオニクス討論会，名古屋 1997
 196. セリア系電解質を用いた固体電解質型燃料電池における燃料極での反応  
尾沼重徳，飛沢輝樹，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，
第23回固体イオニクス討論会，名古屋 1997
 197. 酸化物イオン導電体高温酸化皮膜を用いた酸素センサー  
河村憲一，開米篤志，二唐裕，川田達也，水崎純一郎， 第23回固体イオニク
ス討論会，名古屋 1997
 198. La1-xCaxCrO3-δ（X=0.1-0.2）の酸素不定比性  
尾沼重徳，八代圭司，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，
酒井夏子，横川晴美 , 第 6 回 SOFC 研究発表会，東京 1997
 199. La1-xAxMnO3（A=Ca,Sr）の酸素不定比性  
森直哉，高井博史，南上英博，土器屋正之，田川博章，稲場秀明，水崎純一
郎，橋本拓也，第 6 回 SOFC 研究発表会，東京 1997
 200. 白金電極 / 安定化ジルコニア電解質系におけるメタン－水蒸気混合ガスの電
気化学反応速度  
尾沼重徳，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，稲場秀明，
田川博章，第 6 回 SOFC 研究発表会，東京 1997
 201. シンクロトロン XRD および電子回折による BaBiO3の結晶構造解析  
橋本拓也，津田健治，塩野順一郎，平澤冷，水崎純一郎，田中通義 ,  第11回
日本放射光学会年会・放射光化学合同シンポジウム，P10-A-38 （1997）
 202. 高温における Li-Co-O 系の熱力学測定  
永野史朗，川田達也，河村憲一，二唐裕，開米篤志，水崎純一郎，田川博章，
第36回セラミックス基礎科学討論会，1998年 1 月 , 仙台
 203. CeO2を添加した CaO 安定化ジルコニアの酸素不定比性と導電率  
河村憲一，渡邊謙資，二唐裕，開米篤志，川田達也，水崎純一郎，第36回セ
ラミックス基礎科学討論会，1998年 1 月 , 仙台
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 204. 炭酸リチウムを用いた固体電解質型 CO2センサにおける電極反応機構  
照井茂樹，開米篤志，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，田川博章，
第36回セラミックス基礎科学討論会，1998年 1 月 , 仙台
 205. Ce0.9Gd0.1O1.95-δの CO-CO2,H2-H2O 中における酸素不定比性と表面反応  
八代圭司，尾沼重徳，開米篤，河村憲一，二唐裕，川田達也，水崎純一郎，
電気化学会第65回大会，東京 1998
 206. CO2-O2雰囲気中の Au/Li2CO3計電極反応機構  
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第17回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2008.12.18-2008.12.19）
 397. Electrical properties of yttria-stabilized zirconia thin film fabricated by powder jet 
deposition method  
Tatsuya Sone, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Kazuhiro Ogawa, Tsunemoto 
Kuriyagawa, Toshiyuki Hashida, Tatsuya Kawada, Junichiro Mizusaki  
International session, 第47回セラミックス基礎科学討論会 , 大阪 , （2009.1.8 - 
2009.1.9）
 398. SrCO3と TiO2の固相反応による SrTiO3生成－その速度論と熱力学的解析     
丹羽栄貴 , 佐藤一永，八代圭司 , 橋本拓也，水崎純一郎  
第47回セラミックス基礎科学討論会 （The 47th Symposium on Basic Science of 
Ceramics），日本 , 大阪 ,（2009.1.8-2009.1.9）
 399. セラミックスヘテロ接合を用いた高温電子・光デバイスにおける界面機能設
計  
堀切文正 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第47回セラミックス基礎科学討論会 , 大阪 ,（2009.1.8-2009.1.9）
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 400. SrCO3と TiO2から SrTiO3が生成する固相反応の速度論と熱力学的解析    
丹羽栄貴 , 佐藤一永，八代圭司 , 橋本拓也，水崎純一郎  
固体化学の新しい指針を探る研究会 第62回定例研究会『若手研究者による
研究発表会』,  東京 , （2009.3.6）
 401. 混合導電性酸化物 La2-xSrxNiO4+d の高温電子状態と欠陥化学   
中村崇司 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
固体化学の新しい指針を探る研究会 第62回定例研究会『若手研究者による
研究発表会』,  東京 , （2009.3.6）
 402. SOFC 用新規カソード材料 Nd2-xSrxNiO4+d の欠陥平衡      
中村崇司 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
電気化学会 , 京都 ,（2009.3.29-2009.3.31）
 403. n-dope した SrTiO3系セラミックスの導電率とゼーベック係数      
丹羽栄貴 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
電気化学会 , 京都 ,（2009.3.29-2009.3.31）
 404. 応力場における高温導電性酸化物の導電率・ゼーベック係数と不定比性     
辺見大輔 , 岩本力俊 , 平井信行，佐瀬 . 摩耶 , 宇根本篤，中村崇司 , 堀切文正 , 
森義浩 , 佐藤一永，川田達也，八代圭司 , 水崎純一郎  
電気化学会 , 京都 ,（2009.3.29-2009.3.31）
 405. 導電性セラミックスの機能性と応力場     
泉徹 , 鳴海涼 , 佐藤一永，八代圭司 , 橋田俊之 , 水崎純一郎  
電気化学会 , 京都 ,（2009.3.29-2009.3.31）
 406. カーネル SOM による損傷評価のための隣接性を考慮した分類性能評価  
福井健一，赤崎省悟 , 佐藤一永，水崎純一郎，森山甲一，栗原聡 , 沼尾正行  
情報処理学会 第75回数理モデル化と問題解決研究会 , 北海道 , （2009.9.10-
2009.9.11）
 407. n-dope した SrTiO3系酸化物の導電性と欠陥平衡      
丹羽栄貴 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
2009年電気化学秋季大会 , 東京 ,（2009.9.10-2009.9.11）
 408. 擬三元系酸化物 LaFeO3-SrFeO3-SrZrO3におけるプロトン導電特性評価      
宇根本篤，開米篤，佐藤一永，八代圭司 , 松本広重 , 水崎純一郎，雨澤浩史 , 
川田達也  
2009年電気化学秋季大会 , 東京 ,（2009.9.10-2009.9.11）
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 409. 固体電解質系カソード電極における反応課程     
森義浩 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
2009年電気化学秋季大会 , 東京 ,（2009.9.10-2009.9.11）
 410. 高温 X 線回折測定による La2-xSrxNiO4+d の結晶構造解析      
中村崇司 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
2009年電気化学秋季大会 , 東京 ,（2009.9.10-2009.9.11）
 411. 燃料電池酸素極用ペロブスカイト型導電性酸化物 La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-d  
福田泰広 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
2009年電気化学秋季大会 ,   東京 ,（2009.9.10-2009.9.11）
 412. AE 法と電気化学的手法を併用した固体酸化物燃料電池の劣化挙動評価    
佐藤一永，熊田圭吾 , 橋田俊之 , 水崎純一郎  
日本機械学会2009年度年次大会 , 盛岡 ,（2009.9.13-2009.9.16）
 413. SOFC 構成セラミックスの機械的特性に及ぼす酸素ポテンシャルの影響に関
する研究  
武山陽平 , 佐藤一永，川田達也，橋田俊之 , 水崎純一郎  
日本機械学会2009年度年次大会 , 盛岡 ,（2009.9.13-2009.9.16）
 414. SOFC 構成材料における不定比性と機械特性の相関       
中村崇司 , 武山陽平 , 福田泰広 , 中山翔太 , 八代圭司 , 佐藤一永，橋田俊之 , 
水崎純一郎  
日本機械学会2009年度年次大会 , 盛岡 ,（2009.9.13-2009.9.16）
 415. 層状ペロブスカイト酸化物 La2-xSrxNiO4+d の高温電子物性      
中村崇司 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
日本物理学会2009年秋季大会 , 熊本 ,（2009.9.25-2009.9.28）
 416. （La,Sr）CoO3-δ /La2NiO4+δ 混合カソード電極における電気化学特性と熱力
学的安定性     
森義浩 , 板谷弘毅 , 中村崇司 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）
 417. B サイト混合系ペロブスカイト型導電性酸化物の高温欠陥平衡・物性・構造    
福田泰広 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）
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 418. La-Sr-Zr-Fe-O 系ペロブスカイト型酸化物における高温プロトン導電特性   
宇根本篤，開米篤志，佐藤一永，八代圭司，松本広重，水崎純一郎，  
雨澤浩史，川田達也  





第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）
 420. ペロブスカイト型酸化物イオン導電体 La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3-d の高温
欠陥平衡と物性     
中山翔太 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 雨澤浩史 , 水崎純一郎  
第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）
 421. 環境制御型走査電子顕微鏡（ESEM）による固体酸化物燃料電池ガス電極の
疑似運転条件下における動的観測      
呉屋祐喜 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）
 422. 層状ペロブスカイト酸化物 Ln2-xSrxNiO4+δ（Ln=La,Nd）の酸素不定比性と
結晶構造変化      
中村崇司 , 八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
第35回固体イオニクス討論会 , 大阪 ,（2009.12.7-2009.12.9）




第18回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2009.12.17-2009.12.18）
 424. SOFC の損傷評価のための AE 事象パターン抽出      
赤崎省悟 , 福井健一，佐藤一永，水崎純一郎，栗原聡 , 沼尾正行  
第18回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2009.12.17-2009.12.18）
 425. SOFC 構成材料の破壊特性評価法の確立     
渡辺智 , 坂本正 , 武山陽平 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 井口史匡 , 雨澤
浩史 , 橋田俊之 , 水崎純一郎，川田達也  
第18回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2009.12.17-2009.12.18）
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 426. SOFC 用材料の結晶構造と酸素不定比性の研究 -La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3-δ
La0.6Sr0.4Co1-xFexO3-δについて -   
橋本真一，福田泰広 , 中山翔太 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第18回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2009.12.17-2009.12.18）
 427. La0.6Sr0.4Co1-xFexO3-δの高温における熱的安定性と酸素不定比性      
橋本真一，福田泰広 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
電気化学会第77回大会 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
 428. LaGaO3系ペロブスカイト型酸化物の高温欠陥平衡と熱力学安定性     
中山翔太 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 雨澤浩史 , 水崎純一郎  
電気化学会第77回大会 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
 429. SOFC 電極材料の疑似運転下における微細構造観察       
八代圭司 , 呉屋祐喜 , 佐藤一永，水崎純一郎  
電気化学会第77回大会 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
 430. 液相法による LaGa’3系ペロブスカイト型酸化物の1000℃以下における生成相  
モハマド アシュロル , 中山翔太，橋本真一，佐藤一永，八代圭司，  
水崎純一郎  
電気化学会第77回大会 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
 431. 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2-xSrxNiO4+d の酸素不定比性      
堀哲也，中村崇司 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
電気化学会第77回大会 , 日本 , 富山 ,（2010.3.29-2010.3.31）
 432. 安定化ジルコニアの低温合成による安定相評価      
湯山哲史 , 水崎純一郎，八代圭司 , 佐藤一永，橋本真一  
2010年電気化学秋季大会 , 厚木 ,（2010.9.2-3）
 433. 導電率緩和による Co,Fe 系ペロブスカイト型酸化物の電子導電率と酸化物イ
オンの拡散     
中野一誠 , 水崎純一郎，八代圭司 , 佐藤一永  
2010年電気化学秋季大会 , 厚木 ,（2010.9.2-3）
 434. La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-d の高温機械特性   
木村勇太 , 櫛拓人 , 福田泰広 , 宇根本篤，渡辺智 , 橋本真一，佐藤一永，八代
圭司 , 雨澤浩史 , 橋田俊之 , 川田達也，水崎純一郎  
第 6 回固体イオニクスセミナー , 八王子 ,（2010.9.20-2010.9.22）
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 435. Nd2NiO4+d の構造相転移の酸素分圧依存性      
丹羽栄貴 , 中村崇司 , 水崎純一郎，橋本拓也  
第 6 回固体イオニクスセミナー , 八王子 ,（2010.9.20-2010.9.22）
 436. 安定化ジルコニアの低温合成による安定相評価      
八代圭司 , 湯山哲志 , 橋本真一，佐藤一永，水崎純一郎  
第 6 回固体イオニクスセミナー , 岡山 ,（2010.9.20-2010.9.22）
 437. 応力環境下における機能性セラミックス導電特性      
泉徹 , 川村祐介 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第 6 回固体イオニクスセミナー , 八王子 ,（2010.9.20-2010.9.22）
 438. 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2-xSrxNiO4+d の酸素不定比性  
堀哲也，八代圭司 , 佐藤一永，水崎純一郎  
第 6 回固体イオニクスセミナー , 八王子 ,（2010.9.20-2010.9.22）
 439. Co 価数変化が与える La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2-xCoxO3-δ（x=0, 0.05）の酸素不定
比性・格子定数への影響      
中山翔太 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 雨澤浩史 , 水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 440. La0.6Sr0.4CoO3-δと La0.6Sr0.4FeO3-δの酸素不定比性と結晶構造      
クーン メラニー , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 441. アコースティック・エミッション（AE）法によるリチウムイオン電池内部
の異変検出     
駒形将吾 , 加藤周太郎，桑田直明 , 河村純一，佐藤一永，水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 442. アコースティック・エミッション法による SnO の割れの検出      
加藤周太郎，駒形将呉 , 桑田直明 , 河村純一，佐藤一永，水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 443. スカンジア安定化ジルコニアの SOFC 電解質としての安定性に及ぼす Mn 添
加の影響  
山地克彦 , 岸本治夫 , M.E.Brito, 堀田照久 , 横川晴美 , 島津めぐみ , 樋渡研一，
八代圭司 , 水崎純一郎，川田達也  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
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 444. ペロブスカイト型関連酸化物カソード電極のヘテロ界面における電気化学特
性と熱力学的安定性   
森義浩 , 板谷弘毅 , 中村崇司 , 橋本真一，佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 445. ペロブスカイト型酸化物（La,Sr）（Co,Fe）O3の酸化物イオン拡散と欠陥構造   
中野一誠 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 日本 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 446. 液相法を用いた LaGaO3系酸化物の結晶相の研究     
橋本真一，Mohd.Ashrol bin Haji Ini, 中山翔太，佐藤一永，八代圭司，  
水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 日本 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 447. 固体酸化物形燃料電池用空気極材料の高温機械特性       
木村勇太，櫛拓人，橋本真一，渡辺智，雨澤浩史，川田達也，福田泰広，  
宇根本篤，佐藤一永，八代圭司，水崎純一郎，橋田俊之  
第36回固体イオニクス討論会 , 日本 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 448. 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2-xSrxNiO4+δの酸素不定比性      
堀哲也，中村崇司 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第36回固体イオニクス討論会 , 日本 , 仙台 ,（2010.11.24-26）
 449. 低温合成を用いた安定化ジルコニアの安定相評価      
湯山哲史 , 八代圭司 , 水崎純一郎，川田達也，山地克彦 , 岸本治夫 , Manuel 
E.Brito, 堀田照久 , 横川晴美 , 島津めぐみ , 樋渡研一  
第36回固体イオニクス討論会 , 仙台 ,（2010.11.24-26）




第19回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2010.12.16-17）
 451. SOFC 作動条件下における空気極材 LSCF の基礎物性とその相関     
橋本真一，木村勇太 , 申有哲 , 渡辺智 , 雨澤浩史 , 川田達也，Melanie Kuhn, 
中野一誠 , 福田泰広 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第19回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2010.12.16-17）
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 452. SOFC 動作環境下における燃料極 Ni-YSZ の機械的特性評価     
渡辺智，鋤納伸治，北原大道，佐藤一永，井口史匡，八代圭司，雨澤浩史 , 
水崎純一郎，湯上浩雄，橋田俊之，川田達也  
第19回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2010.12.16-17）
 453. 固体酸化物形燃料電池電解質材料の相安定性と機械特性     
櫛拓人 , 湯山哲史 , 中山翔太 , 渡辺智 , 橋本真一，佐藤一永，井口史匡 , 八代
圭司 , 雨澤浩史 , 湯上浩雄，水崎純一郎，川田達也  
第19回 SOFC 研究発表会 , 東京 ,（2010.12.16-17）
 454. （La, Sr）（Co, Fe）O3の酸化物イオン拡散と導電特性  
中野一誠，福田泰広，Melanie Kuhn，佐藤一永，八代圭司，水崎純一郎  
電気化学会第78回大会　2011.3.29-31 横浜国大　（震災のため，講演（口頭・
ポスター）は行わず．要旨発表のみの大会）















 1. 最近の展望　燃料電池と新型二次電池 ,   
水崎純一郎，エネルギー変換懇話会公開シンポジウム，1975.6.27, 科学技術
館




 3. 安定化ジルコニアの電極反応　セミナータイトル　高温型燃料電池 ,   
水崎純一郎，電気化学協会関東支部セミナー，1986.8.21, 日本化学会講堂
 4. 高温固体電解質セルのガス極について　全体テーマ；機能性電極の最近の展
開 ,   
水崎純一郎，電気化学協会　第5回現代電気化学セミナー，1988.5.31, 日本
化学会講堂
 5. 高温固体酸化物燃料電池の現状と材料課題 ,   
水崎純一郎，セラミックス協会電子材料部会第33回研究会，1988.9.9, セラ
ミックスビル3F，東京
 6. 高温固体電解質燃料電池（SOFC）の現状と開発課題 ,   
水崎純一郎，東大化工談話会，1988.10.13, 東大化工談話室，東京
 7. イオン導電性セラミックス　in 新材料利用研究会 ,   
水崎純一郎，（財）生産開発科学研究所，1988.11.11, 京都
 8. ペロブスカイトとその応用 ,   
水崎純一郎，第52回新材料開発システム分科会，1989.6.22, 日本青年会議　
平河町　東京
 9. 固体電解質電池の表面過程 ,   
水崎純一郎， 第 9 回表面科学セミナー，1989.6.29, 総評会館， お茶の水， 東京
 10. 固体電気化学 -- 燃料電池・センサーへの応用 ,   
水崎純一郎，神奈川県工業試験所　中小企業技術開発人材育成事業の専門講
義に関わる講演 , 1990.11.20, 神奈川県工業試験所，横浜市
 11. 不定非酸化物における酸化物イオンの拡散　in 電池材料における輸送現象 ,   
水崎純一郎，第13回信電池構想部会討論会，1991.5.28, 名古屋市工業試験所，
名古屋
 12. 固体電解質電池の電極反応 ,   
水崎純一郎，日本化学会北海道支部講演会，1991.7.23, 室蘭工大エネルギー
工学棟




 14. 酸化物イオン導電体上のガス電極反応 ,   
水崎純一郎，電気化学協会固体化学の新しい指針を探る研究会第 ? 回研究
会，1992.1.14, 学士会館分館　本郷　東京
 15. イオン伝導材料 ,   
水崎純一郎，セラミックス協会電子材料部会セラミック電子材料入門講座， 
1992.10.21, アルカディア市ヶ谷，東京
 16. 地球環境（問題）とエネルギーシステム（Ｉ），   
水崎純一郎，横浜国大公開講座，1992.10.22, 横浜国大大学会館
 17. 導電性ペロブスカイト型酸化物の不定比性，導電性，拡散 ,   
水崎純一郎，東工大工材研講演，199212.11, 東工大工材研Ｒ3棟1Ｆ会議室
 18. 化学熱力学の使い方 ,   
水崎純一郎，横浜国大工学部公開講座　実践化学熱力学－その基礎と応用，
1993.2.13, 横浜国大大学院工学研究棟7F 大会議室
 19. モデル電極の電気化学的評価 ,   
水崎純一郎，日本ガス協会 SOFC 研究会発表会，1993.6.14, 日本化学会化学
会館，東京
 20. イオン導電体 ,   
水崎純一郎，セラミックス協会電子材料部会・セラミック電子材料入門講
座，1993.11.18, 東大先端研，目黒　東京
 21. ゴム状電池の開発について ,   
水崎純一郎，ポルシェ計画研究会（主宰　太田時男），1993.11.30, 学士会館，
神田　東京
 22. 固体内の拡散の測定法　in 固体化学の実験法入門 ,   
水崎純一郎，電気化学協会固体化学の新しい指針を探る研究会，1993.12.10, 
中央大学講堂
 23. ジルコニア系電解質における燃料極反応の機構 ,   
水崎純一郎，第24回 SOFC 研究会，1994.9.12, 学士会館　神田　東京











 27. Electrochemical Approaches to Bulk Transport and Interfacial Reactions in the 
Solid State  
J. Mizusaki, Seminar Series, Sep.1999, Department of Chemical Engineering 
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, Cleveland, Ohio, USA  
 28. 2000年国際会議報告　Fuel Cell 2000  
水崎純一郎， 第70回燃料電池研究会セミナー，2000年12月，東京
 29. 序論－電気化学のための固体化学  
水崎純一郎， 固体電気化学実験法入門，2000年12月，東京
 30. 燃料多様化マイクロ SOFC のコンセプト（招待講演）  
水崎純一郎 , 川田達也 , 八代圭司，（2002.12.3），特定領域研究（B）「DMFC
の新展開」第 4 回全体会議 横浜
 31. 格子欠陥と拡散  
水崎純一郎，固体電気化学実験法入門セミナー　主催　電気化学会固体化学
の新しい指針を探る研究会　（2002.12.11）東京　　




 33. 高温イオニクス材料と光計測  
川田達也，八代圭司 , 松本広重 , 水崎純一郎，湯上浩雄  
第35回固体イオニクス研究会 , 日本 , 仙台市 , （2004.5.29）
 34. （講演）固体酸化物形燃料電池の現状と課題  
水崎純一郎  
財団法人神奈川科学技術アカデミー　「クリーンエネルギーと電池」／燃料電
池と水素編 , 川崎市 , （2004.2.17）
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 35. 固体酸化物燃料電池（SOFC）：現状と多様な可能性へのアプローチ  
水崎純一郎  
学振129委員会講演 , 日本 , 東京 ,（2005.12.9）
 36. （講演）燃料電池ってどんなもの，その役割は？  
水崎純一郎  
みやぎ県民大学　大学開放講座，仙台 , 宮城県教育委員会（2006.8.11）
 37. （講演）高温固体酸化物燃料電池用セラミックス材料  
水崎純一郎  
先進セラミックス第124委員会　第121回会議 , 1-6，愛知県長久手 , （独）日
本学術振興会（2006.1.13）
 38. Environmental energy science:Consideration from the start point   
Junichiro Mizusaki  
Special Lecture, Taiwan National Central University,Taiwan,（2007.11.15）
 39. ＜講義＞固体電解質系ガス電極反応  
水崎純一郎  
電気化学会 SOFC 研究会 SOFC 若手研究者のためのセミナー , 鹿児島 , 
（2007.11.5-2007.11.6）
 40. Reaction kinetics and electrochemical stress of SOFC gas electrodes  
J. Mizusaki  
The 4th Summer Seminar on Nanoionics, Japan ,Miyagi,（2008.9.12-2008.9.14）
 41. （invited special lecture） Reaction Kinetics and Electrochemical Stress of SOFC 
Gas Electrodes  
Junichiro Mizusaki  
Seminar, Center for Energy Research, College of Engineering, National Central 
University, Taiwan,（2009.3.26）
 42. ナノイオニクス構造高機能固体酸化物燃料電池の創製  
水崎純一郎，橋田俊之 , 八代圭司 , 佐藤一永  
公開シンポジウム： 文部科学省科学研究費補助金「特定領域研究：439」高
温ナノイオニクスを基盤とするヘテロ界面制御フロンティア , 仙台 ,
（2009.3.17-2009.3.18）
 43. SOFC の信頼性向上のための材料強度学的研究  
橋田俊之 , 佐藤一永，八代圭司 , 水崎純一郎  
第51回固体イオニクス研究会－ SOFC の劣化現象と機械的安定性をめぐっ
て－ , 仙台 ,（2009.3.19）
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て－ , 仙台 , （2009.3.19）
 45. 固体酸化物燃料電池概論  
水崎純一郎  
日本学術振興会耐熱金属材料123委員会研究報告 ,51（2），179-182,（2010.7）
 46. 固体電解質系ガス電極反応  
水崎純一郎    
第 4 回みちのく電気化学セミナー＆第42回セミコンファレンス「電気化学
とエネルギー変換」, 天童市 ,（2010.12.13-14）
 47. 第11講　燃料電池の実用化ポテンシャルとその課題～SOFC を中心に～  
水崎純一郎  
NTS セミナー , 固体酸化物形燃料電池「SOFC」の新展開 B コース 2011年 3
月 9 日
 48. 地球環境とエネルギーシステム：人口・経済統計と歴史からの考察  
水崎純一郎  
みやぎ県民大  グリーンテクノロジーのための材料とデバイス 2011.7.1 東北
大学多元研
Ⅴ．学会誌　総説・解説など
 1. 固体電気化学の手法と固体反応 , 水崎純一郎，電化，45（2），70-76（1977）







 5. ドラフト「ペロブスカイト」（用語解説），水崎純一郎，化学と工業 , 40（12），
1044-（1987）
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 6. 固体電解質電池のガス電極反応 , 水崎純一郎，電化，57（3），208-213（1989）
 7. 不定比性酸化物における酸化物イオンの拡散，水崎純一郎，触媒 , 31（4），
227-233（1989）
 8. 固体電解質燃料電池－基礎と材料技術－，水崎純一郎，電気学会論文誌Ａ , 
110-A（4），221-230（1990）
 9. 超イオン導電体－固体イオニクス分野の材料開発と利用技術の展開－ , 水崎
純一郎，セラミックス , 26（10），1105-1106（1991）
 10. 不定比酸化物における酸化物イオンの拡散－電気化学システムの中での役割
と考え方－ , 水崎純一郎，電池技術（電気化学協会電池技術委員会）， 4，
59-67（1992）
 11. 地球環境と電気化学的エネルギー変換 , 田川博章，水崎純一郎，電化，61
（9），1049-1057（1993）




 14. セラミックス基礎工学講座　複合化の科学と技術　VIII.4 固体酸化物燃料電
池における表面反応 , 水崎純一郎，セラミックス , 29（11），1015-1023（1994）
 15. （談話室） 燃料電池の用語解説－用語から知る基礎と応用・展開－ , 水崎純一
郎，化学と工業 , 50（9）， 1337-1340（1997）
 16. Characterization of Vacancy Diffusion Coefficient of Oxide Ions in Perovskite- and 
Fluorite-type Oxide Solid Solutions, Junichiro Mizusaki, Tatsuya Kawada, Yutaka 
Nigara and Kenichi Kawamura, ISSI Letters, 9（1）， 2-6（1999）
 17. ここまできた固体酸化物形燃料電池（SOFC）構成材料の基礎物性研究，  
水崎純一郎，セラミックス , 36（7）， 477-479（2001）
 18. （解説）固体電解質系ガス極反応の電気化学インピーダンス解析 , 水崎純一郎，
川田達也，八代圭司，佐瀬摩耶 , 材料の科学と工学 , 39（2）， 63-68（2002）
 19. ジルコニア系電解質を用いた固体酸化物燃料電池 , 水崎純一郎，川田達也，
八代圭司 , FINE CERAMCS REPORT, 21（7）， 168-174（2003）
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 20. III 導電的性質　イオンの拡散とイオン導電率　講座　セラミックスの電磁
気的・光学的性質 , 水崎純一郎，セラミックス , 39（1）， 65-72（2004）
 21. III 導電的性質　リチウム二次電池と燃料電池　（2）燃料電池　講座　セラ
ミックスの電磁気的・光学的性質 , 水崎純一郎，セラミックス , 39（2）， 146-
149（2004）
 22. 銅系ペロブスカイト関連化合物の高温物性と機能－特に2-1-4系 La2-
xSrxCuO4-d について－ , 水崎純一郎，セラミックス , 41（3）， 189-194（2006）
 23. 雰囲気制御高温微重量天秤による金属酸化物の酸素不定比量の精密測定法 , 
大石昌嗣 , 八代圭司，水崎純一郎，Netsu Sokutei, 34（5）， 206-213（2007）
 24. 固体酸化物燃料電池（SOFC）の最近の進展，課題そして展望 , 水崎純一郎， 
セラミックス , 44, 262-266（2009）
 25. 固体イオニクス基礎科学における理論モデル構築・測定法開発とその燃料電
池・センサー開発への展開 , 水崎純一郎，電化，78（7）， 625-（2010）
Ⅵ．解説・評論等（一般学術誌・新聞・広報誌等での解説記事等）
 1. 1973年度の展望　燃料電池 , 水崎純一郎，Frontier Science （エネルギー変換
懇話会機関誌）， 10（1），13-23（1974）
 2. 燃料電池 , 水崎純一郎，日本の科学と技術 , 15（11），84-87（1974）
 3. 1974年度の展望　燃料電池 , 水崎純一郎，Frontier Science （エネルギー変換
懇話会機関誌）， 11（1），29-35（1975）
 4. プロトン導電性固体電解質（四回連載）連載シリーズ「未来技術」, 水崎純一
郎，日経産業新聞，（1976.1.20-24）
 5. 燃料電池 , 水崎純一郎，Frontier Science 「エネルギー変換技術－1977年版」
（エネルギー変換懇話会・科学技術振興財団刊），57-66（1977）
 6. （エネルギー新事情）エネルギーを食べる人，つくる人 , J.M.（水崎純一郎）， 
T.N.， 現代化学編集グループ , 現代化学 , （9），61（1977）
 7. （エネルギー新事情）石油時代の終焉を前に , T.N., J.M.（水崎純一郎）， 現代
化学 , （10），64,72（1977）
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 8. （エネルギー新事情）電気化学光電池による水素製造 , J.M.（水崎純一郎）， 
T.N., 現代化学 , （12），71（1977）
 9. （エネルギー新事情）水素エネルギーシステム，J.M.（水崎純一郎）， T.N., 現
代化学 , （1），53（1978）
 10. （エネルギー新事情）新しい水素－酸素燃料電池 , J.M.（水崎純一郎）， T.N., 
現代化学 , （4），17（1978）
 11. （エネルギー新事情）地球上のエネルギーフローの利用 , T.N., J.M.（水崎純一
郎）， 現代化学 , （6），17（1978）
 12. （エネルギー新事情）水の電解で水素エネルギーを , J.M.（水崎純一郎）， T.N., 
現代化学 , （7），39（1978）
 13. （エネルギー新事情）エネルギー戦略とリードタイム，T.N., J.M.（水崎純一
郎）， 現代化学 , （8），58（1978）
 14. （エネルギー新事情）熱化学法による水の分解 , J.M.（水崎純一郎）， T.N., 現
代化学 , （9），（1978）
 15. （エネルギー新事情）石油：原料用とエネルギー用 , T.N., J.M.（水崎純一郎）， 
現代化学 , （12），57（1978）
 16. （エネルギー新事情）水素エネルギー：貯蔵と輸送 , J.M.（水崎純一郎）， T.N., 
現代化学 , （2），28（1979）
 17. （エネルギー新事情）サンシャイン計画の現状は , T.N., J.M.（水崎純一郎）， 
現代化学 , （3），23（1979）
 18. （エネルギー新事情）石炭のガス化，液化，J.M.（水崎純一郎）， T.N., 現代化学 , 
（9），67（1979）
 19. （エネルギー新事情）植物によるエネルギー固定 , T.N., J.M.（水崎純一郎）， 
現代化学 , （10），33（1979）
 20. （エネルギー新事情）原子力発電は本領を発揮できるか , 現代化学編集グルー
プ , J.M.（水崎純一郎）， 現代化学 , （12），31（1979）
 21. （エネルギー新事情）太陽エネルギー , J.M.（水崎純一郎）， T.N., 現代化学 , 
（3），57（1980）
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 22. 商用化の近づく燃料電池 , K. Ushiba, 水崎純一郎（訳）， 現代化学 , （2），
48-56（1985）
 23. 固体電解質，水崎純一郎，現代化学 , （6），16-24（1985）
 24. 電極材料の科学と技術，水崎純一郎，Boundary, （6），25-29（1986）
 25. 固体電解質－イオンが動いて電気を伝える固体材料 , 水崎純一郎，高校通信
東書［化学］, （227），1-3（1988.1.1）
 26. ペロブスカイト , R.M. ハーゼン , （訳）水崎純一郎，日経サイエンス , （8），
48-57（1988）
 27. 固体電解質電池の表面及び界面過程－基本的な考え方から，どこまで解明さ
れたかまで－ , 水崎純一郎，表面 , 27（12），977-988（1989）





 30. 燃料電池 , 水崎純一郎，かがやき　財団法人あさひ中小企業振興財団　機関
誌 , 13, 27-30（2001）
 31. 高分子電解質燃料電池の中の水　敵か味方か , ミカエル・エイカリング , ア
レクセ・コルニシェヴ，アンソニー・クサーナク , （訳）水崎純一郎，パリ
ティ , 22（6）， 4-13（2007）
Ⅶ．その他（規格作成・資料・文献紹介・巻頭言・随想など）
 1. （文献抄録）溶融炭酸塩燃料電池 -（I）　電池の構成（H.E.Huynink, Energy 
Conv.,12, 131（1972））， 水崎純一郎，Frontier Science （エネルギー変換懇話会
機関誌）， 9（1），36-45（1973）
 2. （文献抄録）溶融炭酸塩燃料電池 -（II）電解質について（H.E.Huynink, 
Energy Conv.,12, 139（1972））， 水崎純一郎，Frontier Science （エネルギー変
換懇話会機関誌）， 9（1），46-52（1973）
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 3. （文献抄録）炭化水素燃料を用いた酸性電解質低温型燃料電池 （J.G.Bannochie 
and C.G.Clow, Energy Conv., 13, 67（1973））， 水崎純一郎，Frontier Science （エ
ネルギー変換懇話会機関誌）， 9（2），21--30（1973）
 4. （文献抄録）燃料電池の現状及び応用（F.T.Bacon, Proc. Royal Soc. London, 
A334, 427- （1973））， 水崎純一郎，Frontier Science （エネルギー変換懇話会機
関誌）， 10（1），40--56（1974）
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